



D. JUAN E ESPINA
EN MILAN.
SEGUNDA PARTE.
QE UN INGENIO E LA COZTE;














Ja de Milan.	 de Ferrara.
N;fe, priMa.de mar
- Filiberto Esforcia.
garita. Lic as.	 clotina, criada.
JORNADA PRIMERA.
l'Ale Cero. Esforcia con veflido humilde,
y Eroculi , de Efludiante.
Cef. "E: Sta es , Broculi , la cala
	 del Efpafiol que bufcamos,
prodigiofo.
2roc. Pues por cierto,
que mas de Hofpital robado
tiena traza. cef. En la fortuna
miferable en que me hallo
pobre , y
 fobo , ella ha de fer
la tabla de mi naufragio.
Broc. Gran remedio para el hambre
es, tras un portal tiznado,
un poItigo falvadera„
que en un ,embudo por patio
defembarca , deíde dende
fe calza , corno, zapato,
un a puerta en)cifra ha
I que hombre, ni perro, ni gato ,-en cita infernal zahurda,a fobo cumplimentarnos,aya facado el hocico.
Si es la tabla del fracafo,
que pintas , efiar , feñor,
del todo defeCperado
" de tu fuerte, y de ve:r, que
ni comemos , ni cenamos,
y le vienes a encargar
tus . dependiencias al ,diablo:
yo, con effe Caballero,
ha dias que no me trato;
y me puedes dar licencia.
cef. QL.ié durifsimo embarazo
es intentar en un necio
verter fus juicios un rabiol
pero pues no es el menor
de mis ultitnos trabajos,
is.	 ayer
Don pian de E
aver de lidiar contiao.
Sabe, que donde te traygo
es en caía de Don Juan
de Efpina , erre celebrado
milagro de
 Europa , a
 quien,
por fer de ciencias un palillo,
llaman el dodo Efpañol
CD
 I\	 ' fin que a bufcarle„
derdenes de mi fortuna,
de mi fuerte defengafiOs
:,
en Margarita defprecios,
de mis parientes agravios„
me fuerce.n,que ellos no
 teen
culpa de fer defgraciado







en los ultimos defcanCos
de las ciencias en fu'efttidio,
poniendo guito , conato,
y felicidad- , ya que
«debo
 tan
 poco mis hados.
Broc. Cán que citó ,
 en fama;es vena'
a meternos Errnitafíos.







jároz,- . 0.,Qe me abra algun ahorcado,
algqna alma condenada
-,
alguna bruja, algun trafgo,
ii otra alimafia, que de
de patas arriba , de efpanto
conmigo ; pues en Milán
tienen a elle hombre por Mago,
como Cabes.
Cef. Y no ay Magia,
fin todo aqueffe aparato
de'
 miedos , que finge el vulgo?
, veras como llamo'
yo :
 ha de caía.
Sale Don 7uan
 de Efpina ,veflido de






viene vueftra heroyca fa"
pina en Milan.
1 ' docto' iii
-paiol: -




os reciba , aunque os ignore,
que baila para eflimaros
yer que la, furia butqueis
de un fugeto defpreciado;
que
 hombre,
 que fin ,reparar
en el mundo , y en fiffauflo,
bufca fama. en un retiro,
goza efpiritu bizarro.
0,J.Jien fois , y que me quereis?
proc. Ola
'
 yo citaba borracho
filLaUda,, efla no es fantafrna,
cara tiene de Chritliano.
Cel: %iien foy os dirá mi vo4
ya que no puede el ornato,
que fe debe a mi Nobleza,
, por aver nacido, efcaCo
de, bienes de la fortuna.
Yo
 by
 del Linage claro
I:	 de los Esforcia.s ;i
. m nombre
es . Don Cefar. Lile Eitado
de N'Elan , que es de mi prima
Margarita , cita oy mandando
Arnello Esforcia, mi tio,
. enemigo , mas que hermano, .,
de mi padre ; pues fabiendo,
que. en un mitin° grado callao;
yo, y Filiberto fu hijo,
para pretender la mano





de aver la fuerte al contrario'
que. a nofotros , de riquezas .,
y de fortuna colmado
fu ambicion , en perfeguirnos,
abatirnos , y ultrajarnos
fe ha empleado , con tan ciega
tefon, con tan inhumano
odio, que defpues de ayer
ella rama &fi- roncado
con la muerte de mi padre,
'pretende, arman car
 del' arbol
en mi el pollrero pimpollo,
infeliz ' y defrnedrado.
Su poder , fu tyrania ,.
y autoridad , han logrado,.
que todos de. partede1
Li:e .un insano cie ul \fort . 0".
(al que. mas puede adulando) 	 al julio agradecimientb
me ayan hecho de fus iras	 'de lo que te deba, es llano, .
objeto ., de fus;agravios	 que ni ay teforo mayor.,
norte, azar de fus contentos,	 ni premio, que valga tanto.
de las ,,,-;uitos embarazo; '	 7u4n.. Atento .os he citado oyendo,
y en fin , tropiezo fatal	 y (planto es dado al engaño
'cle la Nobleza ,. y del vario - 	 el corazon de los hombres,
. vulgo , mofa ifreverente. .
	
en vos he citado notando,
Pero por que culpo, guando	 pues miente contra fu dueño,
me defatienden los proprios, 	 cautelofo, y temerario.
que me injurien los eitraiios? .
	
El a vos os perfuade
'Aun el pecho femenil,	 y vos a mi, 'que -el dexaros
de Margarita , arraftrado 	 de preterifiones , y-amores,
del coman exemplo, en vez 	 de de6ielos , y cuidados,
de fer compásivo, y blando, 	 es amor a la virtud
corno lo , moitrO al principia,	 .de la ciencia , y que ha llegado
que iri e vio menofpreciadoe	 del def be,noutio la luz' 	 "
- fe ha tranSformado de fuerte,.
	
de vuelta) error ii
 alumbraros;
cine la entrada en iii Pala.cio
	
y_ cs tan al tebés, que no
 es,




en fu prerencia, de paff6, .	 impulfo, que al ver frazada.
me pongo , por no- poner
	
una idea, barajando .
los dulces amables rayos
	
los penfamientos, los hace, .
de fiiS ojos en mi pobre	 en virtud de fu defmayo,




Y.O', viendome fin honor, 	 no porquele fean maS gratos
fin efperanza, ni aplaufo,
	 loS mas faciles , fino es
y defengariado, al tin,	 porque no pudo lograrlos,
pretendo darles de Mano
	
fiendo mas dificultofos;
al anfia , y a la codicia,	 y cita .no la llama el Sabio
. y .quitarles el trabajo
	 eleccion, fino es defpecho.
de abatirme , quando vean,
	 de un corazon indignado.
que me efcondo, que me aparto)
 -	
Si os /dieran , en paz tranquila
contento con la fortuna,
	 riquezas,i-con que mOttrarps,
que dentro. de mi me labro.	 de Margarita .a.lOs 0i0,
Darrhe quiero a los efludios„ 	 muy ga4.an ., muy adornado,
que profeffas, penetrando	 poísible es. que no admitierais
los efcondidos myíterios	 cite bien? cef. En effe calo
a los hombres'refervados
	 no sé que hiciera:Juan. Admitidas,
ele la gran,naturaleza,: , 	 Don Cefar, a veinte manos.
en cuyo oculto ;heatro
	 Y fi d,efpues configuiereis,
halle otro:mundo, mejor
	 a pefar -de los contrarios,
que erque tan mal me ha pagado. .
	
veros fentado en el Trono? .
Tu diftipulo he de fer,	 .	 Broc. Tardara. en hacerlos ,quattos
fabio D.' Juan, y aunqueme hallo
	 un momento. cef. Quiza fuera
.fin caudal para pagarte,	 mi obrar, fegun mi hei-edado
guando el corazon te traygo,
	
efplenclor. 'Dan. Aun no lo veis,
y una amifiad Nerdadera 	 y ya. os eftais contemplando
ide rni pecho refignadO '
	 'diehofo ? y li coronara 7
Az (1,6
¿JUTJt, Z.
de Margarita la matio
ellos bienes? cef. Ay Don Juan ?
que es effe tan india
-lado
gozo, tan gigante dicha
que, no es pofsible que
 el
 labio
explique -lo que causara
en mi vida effe milagro.
A todos me refiltiera,





 quanto a elfo,
tieflbs los dos como un ajo.
Pues veis, D.Cefar,la prueba ;
guando claramente he facado,
de que es el vueltro un arrojo
mal difcurrido , y no un fano -
delco de inquirir Ciencias?
Bolveos v conformaos
con vueltria fuerte; mirad
bien , que para retrataros,
y arrepentidos defpues,
mejor es no comenzado.
Yo naci en Efpafia, en donde
elefde mis primeros aiios
eitudiè la Magia blanca,
que es un ultimo , y un alto
conocimiento, en extremo,
de los fecretos mas raros
de la gran Philofofia
'las virtudes penetrando
intrinfecas de las cofas
exquifitas, donde hallarnos
affombi-os , que cada dia
vemos, y experimentamos.
Y aun por elfo la llamo
Plotino, efclava, que al lada
va de la naturaleza
fus efecaos eftucriando
y fus hechos inquiriendo:
y una vez, que de fu mano
la tiene, obra dos portentos,
<pe configuió Alberto Magno,
haciendo hablar la cabeza,
que avia de yervas formado:
Architasi con las palomas,
que iban los 'ayres cortando,
tiendo de madera, el fuego
°fingido, el mar imitado,
cl ap-c folido , el dia.
	in  en	 ag.
1)0C:turno, el monte bolando:
De .ftogerio, a,quien la 'Italia
vener6, no ha filos tamos.
Todo cito lo exe.euraba
yo, fin aver deslizado
de







cuyo candi° ella vedado.
Muchos eftudiar.quifieron
conmigo, viendo los raros
efedos de mis . fatigas,
y los e.xquititos catos,
que en la Corte fe encontrabant
y aun el Gran Philipe, Hifpano









ya nadie - quife enfefiar,
porque es un gaftar en vantg
la preciolidad deLtiempo, •
y enriquecer a un
 ingrato. •
Con que no aviendo podido
nadie en mi Patria lograrlo,
vez q•uien puede pretenderlo
en la agena? 
-cef. Quien poftrado
os lo fuplica , y con quien -
110 fe entienden los villanos
fueros de la ingratitud,
pu.es:en noble, pecho hidalgo, .
queda a ganancia -qualquiera
beneficio vinculado.
7 ttan. Con -que a que no fe os .olvidela fineza de .enferiaros
os atreveis? cef. Y lo juro
a los Ciclos Soberanos.
uan. Y. que fi os vierais en puefto
generofo , y elevado,
premiarais mi buena ley ?
	c . 	oro,en bronce,y en marmot
hiciera efeulpir el nombre
de quien el
 sr me avia dado.
uan. Ved, que de la obligaciorgt













 jamTLif vitto en el mundo,
da ocalion? cef: C6mo?
Juan. Logrando 7
que os enfefie. Ea, Don Cefar*
ved guando tengo de daros
	 -
la primera leccion. cef. Aora.
Brac.Mi amo es degolpe,y porrazo.
741an. Aora? No veis,que las once
fon, y es hora de que vamos •
mas a comer , ,_ que á eftudiar? -
Gef. Es tal el aflija, que traygo
de tu doEtrina, que como
no pufieffes tu el reparo
de mi moleftia, un initante
no perdiera. Juan. Pues en algo,
'os tengo de complacer.
Ha Juanete.
	 Sale Juanete.
' juanet. Señor .Amo.
juan..Dile al Ama, que no raque
la comida por un rato,
halla que yo fe la pida.
Vos, amigo, retiraos
.Azia alli; y vos aquel libro • '
me alcanzad.. f
Juana. Si va de efpació,
a ercoger la fruta voy,' • -





las tripas de hambre, intentar
defvanecerfe los cafcos!
juan. YO lograre mi intencion: ap.
elle es Hermete, el Mas claro,
y el mas doáto Autor, que tiene
Ja Magia: pero llamaron? Llaman.
cef.Si. juan.Cuidado defde aqui,
yo vere quien es. ,
	 vafe.
Broc. Otro afilo
como mi .amo ferá,
	 • .
que en lugar de leer un plato,
vendrá a manducarfe un libro.
Sale Don Juan de Efpina.-
Dan. Efte pliego trae un Soldado
de Guardia de Arnetto Esforcia,
Cef. De mi tio ? Defde *guando
fe acuerda 
- de mi 3. Licencia
de 14 Corte.
me dad. Juan.. Ued. - -
Broc. 0,11e afpeCkazo
tiene el Mago propriame.nte
de coroza de a diez palmos! . Dex. 4 de
Cef. Apenas mi dicha crea! 	 leer.
Juan. Qij es ello? cef. Que ya los hado6
me empiezan a fer propicios.
Arnetto, con apaGaio,
que nunca de e? efpere,\
me efcribe apacible, y blando,
que aora en Palacio me efpera.
Ya veis quanto defeado
avre ella ocafion, y aísi,
dacirne licencia. Juan. A guardaos:
con que aprender no quereis
defde oy? cef:COmo no? Bolando
• buelvo a veros ; y
 lies-que
mereciera intereffaros
en mi dicha , y configuiera
teneros fiempre a mi lado,
que mayor bien para mi?
Juan. Como fuera bien premiado
mi obfequio , yo me atreviera
a feguiros. Broc. Buen emplafto




de la verdad de mi
 fee. .
Tomad, amigo, mis brazos,
en prendas de mi promeffa;
vos vereis, que quanta valgo	 .
es vueltro. Juan. Ofreceislo afsi 1,,
l1
 cef.. Afsi lo ofrezco. -
Juan. Pues vamos:
y ved que en VuePcra ealabrta
voy, Don Cefár, confiado,
a enferiaisos, y aesiftiros
'aunque temiendo, y dudandoa .
Cef. Que, Don juani
Juan. Que aveis de fer,
tan cruel , y tan ingrato,
como qualquiera, dcfpues
de afsittiros y enfefiaros;.
, aunque fi cite cafo llega,
y veis que me fatisfago,
no os quexeis.
' cef. De qué, Don Jiia0.1
Juan. De nada, Don Celar: varnost
- Broc. Plegue a Chritio, que-no par.
elle cuento en Chatnufcarnos:
. pro
F.
pero no , que fi fe efcribe •	 , I	 en el como, ni el guando
el calo como fe ha hallado, 	 I 	all lo
 difcurra el (lodo,
	.1 	 que lo dernas no es. del calo.y el ingenio no fe mete
Vinfe , y pilo FilibÇrto Esforcia , A;;:cfo , barba , con
balivn de C .03'Criladar , Furiquc , xargaita,
€100na, Gi . aciofa, y Damas.
Jirneft. Yo , hermoCa Margarita,
que tanto Potentado folieita
tu .mano , de eita dicha fatisfecho,
a colla de la rabia de mi pecho,
que aora, que antes que ocupe el Ducal Trono,
acabe el artificio de mi encono,
esfuerza , deponiendo effa afpereza,
decoro natural de tu belleza,
elijas 'entre tanto Soberano,
quien de Milan el Cetro y de tu mano
el teforo divino
poffea; efta es razon , y cite es deitind,
y es precifsion
'
 pues el de Mantua,
 ayrado
de aver buelto de ti menofpreciado,
fundado en el derecho, que imagina,
con campo armado á cita Ciudad camina,
y .es precifo que halle,
o quien fus arrogancias avafralle,
o quien le defengafie en fus anhelos.
Y a elfo no fobro yo? Viven los Cielos,
que fi trata a la vita
de tan groffera accion ,-como conquifta
mi mano , de otro aliento,
que el poitrado temor de un rendimiento,
en la defenfa mm
me vera el Alva , al renacer el dia,
'con los arnefes alternar las galas,
emula )7a de venus , ya de palas,
creyendo las Eftrellas,
que pretendo abanzar fus luces bellas,
affaltando la brecha refulgente,
que abre el Sol en los muros del Orientei
Todo cité prevenido;
venga el Gonzaga , que el peor partido
hallara fu offadia
en mi nunca domable fantafia.
Tilib. El Duque enamorado,
el medio yerra , pero el fin no ha errado:
pues que empren mayor, que , mayor gloria,
que una fola atencion de fu memoria?
a qué afrumptO;nayor	 ruedan juntarfe	 .
cxe04
o	 Lion 71Jfl ae bjp1r4
1
I
torpe accion, ingrata, y baxa,
reducir de las bellezas .'
los obfequios a las armas. vafe.
Nif. Margarita, no, es - bizarro
Enrique ? Marg.Si, mas me enfada
fu altivez. Fil. Yo, gran fefiora,
no puedo ofreceros nada,
mas que -morir en .defenía
vueltra , pero' del de Mantua
embidiefo, ,al ver que tiene
poder, y que en la camparia
mucit ra
'




cara á cara, • '
Pues como es la bizarria
del amor l a. mejor gala,	 .
y el mif-mo que lidia , es quien
vencido de vos , batalla,
fiemp.te feré de opinion,
que es accion gloriofa , y alta •
morir 1
 6 que 'otro nc> ioce1 loe
De tin Inzen ae	 eil &r.
etercitos , y un pecho aventurarfe,
que reverente ama, -
que en conquittar deklenes de una dama?
Enr. Si elle el camino fuera .„
de vencer un rigor, ya lo eftuviera;
pero fi en un obrequio reverente,
quien obró mas cobarde , es mas valiente,
no sé que fea proceder, atento
hacer fuerza de un atrevimiento.
Filib. Es vér fi de
 lit arrojo el amor guita. -
Enr. Como puede agradar con lo que affuflat
Fil. Bizarro Oh un galán en la campaña.
Enr. Y contr a . una muger : glorioCa hazaaal
Fil. El vendrá á perfiaadirla no á ofenderla.
Enr. Y empieza bien con dko.bedecerla?
Fil. Enrique de Ferrara,
yo juzgo fiempre de otro, lo que obrara
yo por mi.
Enr. 'Y o no,
 no adulo, Filiberto
Esforcia , lo que en otro es defacierto.
Fil. Yo confieffo , que me hallo
en los terminos fólo de un Vafrallo,
que a no ferio, no sé que acción figuiera.
Enr. Siempre en vos
—
,- y en qualquiera,.
la que ;
 fe ve que es mala, mala fuera.
Eilib. Siento, que to fea campo, la que es rala,. •
que fi no ::: Enr. Qué feria?
Fil. Hiciera ::: Enr.
 Y
244rg.. Tened, pues; squt': ofradia
os alienta e n .
 mi prefencia
echar mano a las efpadas? -
defDejad. Enr. En mi el hacer
la accion de querer facarla,
no file• pretender tomar
en Filiberto venganza,
fefiora , fino es decirle,
que mi mano E-. adelanta
a manejar elle acero
	 -
en' defenra de tu cara.
Luego que fupe el intento
del Duque' efcribi a Ferrara,
para - que los Regimientos
me embiaffe de fus Guardias,
mi hermago , con que te firva
yo ; pero en tanto , fi tardan,
de aventurero en tus Tropas,
daré la Vida á tus plantas,
defendiendo fiempre , que e
ISEEPPTIVW/Irrfr
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de la ruiferia , y la infamia
de let
 doncella. Nif. De tolo
el pobre Ceflir no fe habla,
Margarita. mara. Ay, Nile rriia
Ii
 cupiera que erperanza
pudiera dar :: Ntf.kiira bien
lo que dices , que me matas, a?.
que es Celar el bien que adoro.
Marg. Mi condicion mas humana
fnera.NU.A quien litera tu primo?
Marg. No lo se: por qué no cantan,
Clotina? clot. Porque no Liben,
que tu, feñora, lo mandas.
Marg. Cantad, y dexaelme fola,
I ..r,.7if. -A Dics.	 , vafe Ciotina.Marg. Tu, por que te, apartas,Ii con mis criadas hablo?
'iNif. Pues quién es mas tu criada,
que yo ? Perdona, que quiero
delde mas cerca elcticharlas. val;
Cantil; dentro la ratifica.
Muf: O, que bien que acufa Alcino,
Orpheo de Guadiana,
unos bienes fin ,
 firmeza,
y unos males fin mudanza.
Al pago
.
 D. ?loa, D. ccfar, y Broca&
ce': Sin avei Cenos °puedo
nadie, fegun ya las Guardias
tendran el orden, llegarnos
It
 cita galeria.
 Juan.' En nada
te detengas, pues ya vienes
de plumas , joyas, )7 galas,
decente. cef. Ay,D.Juankon qui
pagare finezas tantas?
Broc. Lo mejor es, que fe hallaron
cofiditas , ,y, ajultadas
en caía del Mercader,
 
y quiere que no aya trampa .
en el cuento. cef. Ten el paíro,
que mi delco me engaña,
o cita es.,
 Margarita. Juan. PUC3
pOrtiO no llegas ahablarla?
	
-
Cej. Dices bien. Si un deldichado,
puede
 It
 tus divinas aras,
bellifsima Deyclad mia, .
guando otros bienes le faltan;
ofrecer en holocaufto
la fina verdad de un alma,
admita, de quien folo
4bal.
s íavores de mi Dama..
Ay,
 bella Nife' , contigo	 a?.




 a Margarita me manda
fervir , no es facil que puedas
borrar la imagen del -alma! vafe.
Nif. Que dices de Filiberto?
M4ig.Lo que de efrotro.
igif. Bien ayas tu.
Marg. (...&.ie para no g-uflarme,
ter mi pariente le Infla.
• loieGalan primo , es cofa infiga,
como paitel hecho en. cala.
Am. Yo no quiero, Margarita,
que creas, que es de mis canas
empeño, para evadirme
del govierno , y de fu carga,
el iblicitar te cales:
_tu difcrecion, fiendo tanta, .
hace inutil mi confejo,
tu	 difcurre , y traza.
Qe:c
 a mi dilponer me toca, ap.
como aquefte Eflado cayga
en Filiberto mi hijo,
agofiando la elperanza
de tantos como la anhelan.
Y pues que de mi ideada
induttria , Celar Esforcia,
ha de fer la prinier bala,
al loo-ro afire , aunque luego,
•
g
 que pueda lograrla,
ov le de un venen'o I Celare
v i'Margarita mañana.
	 vare.
N;;.,jr. Cree-1- as,, prima, que no sé
que razon delconfiada
Con
 taj tiO 110 me gufta
,fu afpera condicion vana?
,mitrÇ. Corno ha de agrodarte,Nile,
ft( yo , It
 pelar de mis anfias„
la tolerf.Y ,delcubriendo
cada cha en fu tyrana
ambicion , y en el "imperio
con oue. fu genia me trata,
lo u
-iaf que eflIt „ con que no
nacieffe yo fu vaffalla?
tekn. Por folo efle inconveniente,
al inda:ate me casira
aunque 110 lera Calie
de la Corle.
la lata, que te cata
fu poca fuerte , te quiero,
-	
ya que una piedad le haga
mi entereza , hacer en ella
participe. si °s'empezaba
a decir , que proliguieíre,
con mi licencia, fu milancia;
anadele tu „ ' que crea,
que no feia tan uraña
mi bell eza, que no fepa.	 .
diiiinguir la que es con itancia,
O interés, que 110 es fiempre
para ahombrar a quien ama,
Elia„), :vluji. El mal la robulta encina,
1




 obra el vellido.
- Nif.
 Amor, qué es lo que me paffa!








ha pucho en limpio eiea maula?
I N ife buenas -al bricias, D. Cefar,' podeis ,. de fortuna tanta,• darme.	 .Ce]:
 Si lo que es limorna,
fefiora, no tiene paga,
qué puede dar el que vive
de las piedades cura ñas?
Ni]: Ya veo, que . A un defenga50,
folarriente yo intentaba
alentar .vueftro del-precio
tambien; pero con tan rara
dicha , como alcanzais, Celar, •
no teneis *que embidiar nada. vitf.
D. "Juan. Qué decis,?,
1_ Ce]: Qt.,le he de decir,
	 .
que clioy,de goo, fin alma.
Clot.
 A •Dios., fe9r ,delpilfarrado,
I quien viitió..laperfonazadel tisú, y del galon?Brat: Mifla Clotina , no falta;pienfa illted que no ay tambien
I	 hermofuras tributarias? _
Clot. Es pofsib.le, que de arco, ,,-1
no
 bomitó las entrañas.'
al dcfnudarle , effa.Ninfa l
• de tanta migre?
•I Broc. Ql.. ié gracia ! -
i I antes vg Sol ,y sarcli) :
mi
•
	De un In, enio
del rigor de fi fortuna,
del tejen dc fu cid-gracia:
Muii. Unos bienes iin firmeza,
unos males fin mudanza.
maig. Seas, Celar, bien venido,
que aunque ettrañe , que te aya .
hecho mudar aquel trage,
en que indecente - moifrabas,
que la fuerte , con quien mas
merece, anda mas efcafa;
no obitante•me alegra el ver,
que de tu retiro !algas,
donde adviereis , que tu foto
mereces menos ingrata
mi azeneion , viendo tu muda.
reverencia corterana:
Fila, y •rifie bien canta fu dolor,
quien llora bien fu efperanza...
Cef. Ay, feñora, que no sé
Ii es elfo eltar
de mi ciefgraciada fuerte,
ú
 del clamor de mis ',Inflas!
El, y Muji.0,11e el fon delata los montes,
que al eco.erdrena las aguas. .	 •
Marx. Sea compafiion, e lea
& ±Ó, por _qué fe cana
en apurarlo, el que vea,
fi para que le oygan habla?.
Ella,yNitefi.Qic el monte,y el agua acucha'
lo que llora , y lo que canta.
Cef: Y elfo, lea lo  que fuere,
piedad , 6 - agrado -, me baila
para creer, que lo que oy
logro „lograré mañana?
Marg.Por que no? Cef.Soi dcfgraciado,
y se , que para agoitarlal
LI bien es aquella flor,
que 
-la lié - nacer. el Alva.
Man.
 Proleguid con mi licencia.*
Sale Nife.
Ni]: Qué quieres ,prima, llamabas?
Marg.No, Nife,peró a buen ticmpo
vienes-
Broc. Buena va la' danza.
Marg. Que cita 'aqui Celar..
Nife. Albricias;	 af.
corazom `•
Marg. Y pues . mbítrabas,
no- ha mucho, - en tu - compafsión, ,
2
D. 7uan de, ETP;naTO
mi camiG , por. fer alba.
Clot.Qt_i& prefumido , y ,qué beitia! vare.
Th'oc.QC reGielta , y que borracha!
'Dan. Dadme Don Cera( los brazos,
pues veo tan mejorada
vuettra fortuna.
Ccf. Ay , Doujuan!
alk no ayga, , . al turbarla ,
algun earano accidente.
. Caxa , y claim. .
Dent. Guerra , guerra , al arma, al arma.
13roc. Lao tenémos aora?
Sale Arneflo.
	 -
Am. Soldados, 'ha de mi guardia;•
mas, Cefar ?
cef Tio, y ferlor?
Arn. Huelgome que a
 tiempo aya.
venido, 'de que aunque no
la novedad impenfada
- -que oygo , me dexe decirte
el fin a que te llamaba
en las . .concurrencias de oy,
	 -
te halles por .ti , y por tu Patria
Dent. Guerra, guerra.
Arr.. Ola, qué es .etto?
Sale Margarita.
Marg. De efros acentos guiada,e
vengo A- faber que rumor
es el-





 nuevo- efcandalo es cite
de tiros,
 trompas , y caxas?
Sale Licas.




fe ve , que A nofotros marcha:
los n'aeltros , que ya vienen,-
fits tropas abanzadas
cediendo al numero, a,firman
fer las gentes del de. Mantua.	 pa e.
mayo-. (kac.importa ,
 fi. yo fabti •
aftigar tan temeraria •
off adia.	 .	 •
Sare:..Enrico.
Do. Ya que Carlos	 .
de improvifo nos affalta,
un Soldado by no mas,
aqui'eitoy a ycr.r (in& mandas:
en Milan,
5afe Fibberto.
Fil. Mi obligacion , gran hora,
me trae O tus pies.
Arneji. Aguarda,
que la voz de_aquel dada
parece que hizo ilarna.da.
ccf. Pe todo innocente , mudo
me mantiene mi ignorancia.
_Sale Licas.
Lic. De Mantua un Embaxador,
de llegar hada tus plantas
licencia pide.




defpues de befar tus pies,
yo en nombre mio , fiada.
mi
 perfona , en que embiado •
por mi , de tu fAlvaguar.dia
tengo el feguro , que dieras
a qualquiera que embiara ,
vengo á expreffar,
  (pe no - Coy
tan groffero , que mis
 ar ma
huvieffe contra tu Eftado,
,ni contra
 ti, Ii no hallara
que es fuerza vencer con ellas..
lo que el amor no contralta.
Tu, feñora , del didamen
de Arnelto tiranizada,
aqui A Filiberto ESforzio
admites , y, de
 Ferrara
Enyico , a tu galanteo,
y otros Principes , que igi.ialoo
mis glorias , fin que en ti fea'
eleccion fino es intlancia
de quien de fu mano quiere,
para que de ella no
&sir el Cetro de Milan..
Pero y6 teniendo.efpada,
no he de admitir. competencias,
puedo que fi me defayras,
obedeceré a tu gua°,
pero no A optieflv.; jAaancias. .
Yo retiraie mis tropas,
corno de tu Corte falgan., •
guanteas A..tu mano' afpviri: .
quedate tu , hermofa ingra a v .
por dueño de t u alee.drio:
vean, que nadie le arraftra,
ni .
De un In
ni le inclina ;	 , vive el Cielo,
que a. otra acion harC que arda,
al ly.:fubio de mis zelos,






que mientras no habla el. acero,
deben lidiar las palabras.
Yo foy el mas agraviado
de ti, Carlos, pues me tratas
de tyrano, y !an-!bieiefo:
mas porque. veas , que nada
puede en mi .mas que miL,duefio,
de Margarita á las plantas
ceder e.‘ el baflon : tu fiaerte
en tu pretenlion te valga,
y dexa libre a
Fnr. Yo-imitare tan hidalga
accion
'
 fi. las armas quieres:
y haita bufearte en campaña,
de Milan faldrZ:.
Filth. Mi brio
comprará , a cofia de ha -tafias,
tanto bien.
Marc. Efliy. decis ?
Enr. Si la defenfa nos falta,
que hemos de hacer?
Cef. ,.Quien pudiara
brotar • al labio fa rabia,
Don Juan!
han. Propon quarito quieras,
y fia en . mi.
Marg. Es tan villana, .
Carlos, tu propoiCion ,
que la coleva, la fafia:r
Cel. No te dexa, gran' leñora;
encontrar con las palabras;
pero yo h:iblaré por ti.
Broc. Echale quatro bravatas.
Cef. La Duquefa mi fefiora
fiempre fue. libre : quien trata
de filjetar fu alvedrio,
es un groffero,„ y fe engaña.
Delas Damas las. acciones
no fe violentan, que á faci-aS
Deydades , fobo es el ruego --
quien dignamente las habla.
enio de la Corte.
1 . Y aísi zu.., gentes prevéna la lid , que en la demandade lia razon, y en cattig,o,	 de tus locas'arroganeias,
I -
 preito veras inundar1 eifos campos mis -Efquadras.Carl. Decis vos ello, leñora? .Marg. Qeien lo duda? Tu bizarra
I - oifaclia es folo , - 6,(efar!la que me dexaobligacia.- Carl. Pues aunque fea eitrañando,que tan corta, y limitada
_ opoliciondonde ay tantos,
en quien f:iera mas gallarda, -
me amenace, el duelo acepto,
1I
y haciendo A tu honor las, fallías,
A vos os llamo al4obfequio,
y a vos , Celar, á batalla.
Toca a ernbeitir. 	 vare.
Afen.g. Un caballo me dad.
• Am. Saldrás con tus Guardias:
fi otra defenía quieres
" Celar, que tanto fe \ .jaaa
deoffado te la clara. -, .vafe.
Marg. Yo CaLto á tan corta - hazaña.
Enr. Yo foy uno, y a lidiar
voy, no a vencer, porque tanta
gldria , fefiora, es de Celar,
que en los impasibles manda.vaf.
Filth. Mientras Celar , gran iefiora,
con las hueftes , que formadas
en fu fantafia lleva,
canta del triunfo la gala,
voy A perder en mi vida •
la cofa que mas os: canfa. ..,i
Ay, Nile hermolat-	 viifi.
Ma; -,,,r. No importa,
Celar ,que bien , O mal l'algas,
tu habiaite mui a mi gu!to,
pues no ofrecitte una infarnia.vaf.
Nif. Ayroio Vais , que vengais
. mas ayrofo es lo que os taita.v,if. -
1 Clot. Seo Broculi, o en gaceta, 	 -'	 O con viva , y , luminarias.	 v.t.r.; -Broc. Y pues,que he ofrecido yo?Dent. Guerra, guerra, arma, arma.
ICef. Oaè aveis hecho que proineta,
.Don Juan? •
. 'Juan. Una aecion .
 de fama,
• 13 z	 V
7 2	 Dar.f :tan de E'
y gloria, que lograreis:
feguidme.
Broc. Ello es en volandas
llevarnos.
-
Tocan caxa , y clarin debaxo del tabld-
do , y,abren los efcotillones.
'Inane Adonde eitais?
cef. En Palacio:
7uan. En la campaña
direis, Broce Vive L)ios, que es cierto;.
y. tampoco en ello ay -maulas.
Cef. Y aqui rolo que he de hacer?
luan. Solo? no ois effa marcha,
que
	
el centro de la tierra
le' elcucha como lexaua ?
Cef: Si, `Juan. Pues tropas vueflras Ion:
Ha de las rudas entrañas
de la madre univerfal?
IN una patada en el tablado,y por tres ef-
gotillones .1711; faliendo Los fallidos de dos
ein dos,y el Tambor que fer \a unNegro peque-
go; y entran,y falen ton mafiarillas Juccef-
jivamente, de forma, que den entender
fer muchos,) con vandera grandes
y van marcbando. •
Ya falen en ordenanza
vueltras gentes.
73roc. Y tarnbien
ello es cofa de chanfayna*
vive Chrifto, que me cuco,
que vá de verás la danza.
Dent.. Socorred Margarita,
no veis, que defamparada
de los l'ayos , corre riefgo?
Cef. Dicen bien : abanza abanzai.
viva Ivlilán,Mantua muera. vanfe.
Sale Margavita de Corlo retirandofe
de Carlos ,	 soldados.
earl. Teneos , que a tan lagr. ada
empreffa , Soldados mios,
fob los refpetos bailan.
Margarita,
 de los tuyos
te miras abandonada;
nadie , como yo podrá
ir halla tu Regio Alcazar
en guarda tuya.'Marg. Atrevido





de corteft:s voces: t'alfas: '
yo no lo) ,
 rnuger , que admito
oblequios de quien me agravia,
y mas :: Dent. Por Milan vidoriai ,.
Marg. (..2.1.1ando la fuerte trocada,
canta vidoria mi gente,
• y la tuya las efpaldas
buelve:: Dent.Y iva Celar, viva.
I: Marg. Y Celar la lid reftaura.
1 Don-. ccf. Margarita reyne.Carl. Ha , pele-	 mi fuerte ! bolveis las cara•Sale cefar. -
I.  Cif. Bolvedla vos A mirar,
• fi s: cumplir mi palabra:
rendid la efpada , o morid:
- Soldados, matadle.
Marg. Aguarda
Celar , que es mi prifionero
delde aqui , Carlos de Mantua.
•Crol. Solo. effe &mínelo puede
competir con mi defgracia.
cef. Tuyo es, gran feñora, todo. .
Broc. Yo eftoy hecho un papa nata%
Am. Huyendo van, Margarita,
los contrarios : la batalla
debes a Celar., que guando
retrocedió .la vanguardia
con nuevos trozos de gente,
que de la Ciudad las cada,
fin duda embofcada tuvo,
entró ardiente.
 a reforzarla,
y penetra . alenemigo.
'Mark Luego bien me aconfejabais o
que acudieffe á él por deténla:
ved fi con ra.zon fe jada. . •
Sale Enrico con -
 dos Efiandartes.
Era. A tus pies ellos trofeos: -
l
I
digan, que no he ettado en nada
- ociol-o. Mark Sois uno lobo:
quien impofsibles no manda,
,	 baftante obra en aquello.
Sale Filiberto.
Fil. Ya
queda l'ola la carnpaña.
Marg. Si , Filiberto, entre' tanto
I	 '
que Celar vidoria canta.
. Dent. Viva Celar, Celar viva,
reitaurador de la Patria.
c:11.‘
De un Ingenio de la Corte.
Sale 'Don Jtn .de Efp:na.
Juan. Q nto,. me huelgo de oir,
amigo , vuettra alabanza.
Cef: La vuertra, direis mejor.
Marg. -y pues perfonas tan altas
coma vos , Carlos, es fuerza
fee dignamente tratadas,
:llevadle al alojamiento
mejor, que en mi Corte aya.
Mi juito agradecimiento
recibid todos ; y en paga,
vos Celar, elte batton
de Capitan de mi Guarda.
Yo hare ver, de vuellro padre,
aunque ya elle lentenciada
la cauta , y fi hallo por donde,
reflablecer vueltra Cala. .
Vucltras fon Lodi , y Cremona,
fi olvidada; y pobre citabais,
Yea
 el mundo, que con los premios
las virtudes fe , adelantan,
las eiperanzas fe alientan,.
los yerros fe deragravian..
Cef: Vengan deldichas, feriara,
fi en tantas ventiaras paran.
alr Dadme :un abrazo Marino
(de embidia el pecho fe abrafra)
que fobo tu enoblecieras







por vueltra denle oy.
	 vafe.
Filib. No acabas,
primo de enlazar mi cuello?
Broc. Qè lifongera canalla!
acomodado, le miran,
y pobre le . gargajeaban.
Cef: Siempre , Filiberto. ,
 lay
tuyo: -
Fi/. En hora buena falgas
de tu retiro , a dar rnueftras
del rubi de que te elmaltas. var.
Nife. En .hora feliz vengeis
vidoriofo.	 vafe.
Clot. Y vos, Broculi, que eftuve
en vueftra aufencia :colgada
de un hilo.
Oale fuelle foga
e's - de lo que me alegrara. ,
I Clot. No obllante ,- por el terrero
1II
os cito un poco a parleta
un dia. Broc. Aceto el coloquio:
• ya ella quiere cuchipanda.
'Ce/. Aora, ll.kian, que he .de hacer
: con vos que obras, qué palabras
i mi agradecimiento puede
,	 expl tcaras?
'Juan. Yo, c6n--tia4a
efluviera mas ufino ,
' ya que en tu favor la Magia
obra , y te la he de enlejiar,
y de Margarita en gracia.
eilas , que con que :piclieffes
me de donde cm-citarla
libremente .en la Ciudad,
permitiendo, que ganara
mi vida con cilla. uf.. Yo
lo hiciera , .pero es tan ardua
la emprefra:
Juan. Pues fi. elfo es
tan dificultolo , faca , . .
, para mi .alguna Prebenda
'de interés , y de importancia. -
Cef.Temprano me empieza efte hombre
a importunar por la paga. 	 ap.
Juitn,» Que dices?
c'eí. Q.Lie aora ya veis, •
lo poco que , ha que 1evan4
la cabeza rni fortuna:
no me atrevo a dilguftarla,
empeñando a Margarita: .
dexa que eftudiando vaya
contigo:, y medrando, que .
lo que no es oy es mañana.
Broc. Tenga. ufte, amigo paciencia,
que aquella no es puñalada.
Juan. Yo enferiare, elperare
y filfrire, -con conftancia,
halla ver fi fublimado,
aquel, que abatido fe halls,
mañana, a oy llega el calo
de que cumpla fu palabra.
(
11
 JORNADA SEGUNDA, -
1 	Sale D. Cefar,  y 'Broculi.Broc. Con que ello paro en bureo., Ce/. Dede que de Margarita
que.,
cluedo• ,prifionero Carlos,
Ja guerra ya concluida,
fe ha reducido fu obfequio
I. cortés galanteria:




a ti fob o te acaricia.
Joe













- a fu maldito aber: •
•plegue •Chillo que algun dia
.
no lo paguémos. cef. Si tu
tuvieras tanta noticia,
fegun lo queme ha enleriado,
como
 yo, de fu .doarina,
vieras que hada °y  lo
 quecabe
en ella Ciencia exquifita
de la Magia , 'nadie puede
apurarlo: regla fixa
de que, cabe en lo que alcanza,
tn• s que en lo
 'que DOS admira.
Bro.. No obflante que elle hOmbre rabe,. •
que el mayor dolor de tripas .
ene fufreieeswede,aunque es afable
de genio , y que efrotro dia
me clió unos polvos compueftoS,
-
para fi fe me ofrecia - •
	 :
librarme de 'algun peligro.
Cef. Pues tu, que los•necefsitas?
roc. Valga me 13ios, el-que anda
junto al unguento, le pringa..
*En Palacio no me film •
tl mi mi zalameria,
Ay moza ay competidores,
y bueno es ir prevenida • •
la perfona. Pero dime,-
guando efe
 'hombre
 • te obliga.
tanto, y ellas" en parage
de premiar el que te afsilta,
por qué 'por Cl no haces algo?
Cef. Ha puedo fiempre la mira
en colas dificultofas.
33)oc. Pero effas-le facilitan- - -
por quien puede , y tiene•-garw
14 	D. luan De Erpiva en Milan.
• ci.: laa(.%-r 1 as. Ct.f. Aora. quedas,' •
que- mi amoro to caidado
y mi ocupacion continua
en cu () ion) penraffe
.'Bio.1:-lorilhee, cidalquiera que. firva,
(fearmienta en que no ay amo,
,que cite parecer no figa:.
f-TvirE: a si es lo mejor,
lo demas es , boberia.
Sale Don 'pian.
I luan.Huelgome, Celar, de hallaros.cef. (..Iue ay, Don J un?.juan. Que la-divinaMargarita, pretendiendo
1	 vencer fu nic..1..neolia, •
los jardines ha mandado
difponer, que fertilizan
a Aiiiian.;- y noticiofos
los Princip.:s detta dicha,
: fe ha encargado • cada uno
e luyo', en que pr evenidas
danzas, muficas , regalos,.;
con los de Menfis compitan.
Oy ha viito dos, y quiere
I
I
falir cita tarde milina
al campo : ved lo que os toca.
cef. Si tanto el tiempo limita,
, que puedo yo hacer, Don Juan.
Broc.. Ponmela una mañanica
' en Madrid , que con llevada,
en tiempo de ubas , O guindas ,.J.,
a la Plaza. mayor , viera
el jardin de mas delicias,
que pueda ayer en Italia..
Juan. No fon ellas cobarciias,
Celar, para quien aprende. .
. la ciencia mas peregrina?
Al mas inculto reino, ..
• que el Pd , liempre criitalina,
con lengua de plaza lame,
, con ondas de aijo.fax riza,
la llevad á fu elevacion ,
donde gudare .
 , y, por rhia,
. la 'emprella dexad.
Sale Arnefio.. SObrino? .
cef: Tio , y feíaor?
Am. No querrá ,
que alguien nos ercuche.
VinJè Dou. jito ,...y. Broiali.
cfir
De un Ingenio de la Corte.	 5'.
Cef. Nadie nos oye.	 e importantes - defte Eflidet1
Arn. Pues que te diga	 de qu ,.. firven fin veftirlas:
es tiem - o A :q ue ein , citando	 de una . buen) guarnicion,.
oibidada , y ' abatida	 tal, que en la ocafion- te afsiftas
tu perfona , te he llamado;	 y defienda?
mira que te vá la vida,	 Cef. Claro cita,
y el fer -Duque de Milan,	 que para que guarnecidas
en lo que de ti confia	 elEn,ni poder :, ni gente
mi Ca ra). Cef. Adonde irán ap.	 , tengo. Amn..LUego el adq.uirirI4 .
á parar ettos eniplas.	 - confide en que aya .quien haga;
Ay». ya Cabes corno .tu padre,	 contigo .amitad. , y liga?
el padre de Margarita ,	 Cef. No ay duda.
y yo, fuimos tres hermanos,
	Am. Pues quien mejor,
y el mayor de la familia	 que quien es tu farigre mifrnae,
fue Federico, quien dueilo	 Yo te , ayudare, Don ,Cefarr. ..
de fu Ettado hizo 'd fi hija	 las Tropas, que ay efparcidas.
en fu teltamento , y para	 por Milan, a quien govierno,
que de el:torvo no le firva,	 fe mueven con cita infignia.,
orden, que el padre tuyo,	 Si tu pones ellas .Plazas
arguido de una indigna	 en mi poder, y Pavia,
foipeclaa. , de que fe le hizo	 que es de mi governacion,
caufa , acaballe fos dias	 qut': fuerza avri que refilta
en prifidn '
' 
por cuyo calo \	 nuettraintencion ? Y con edil
fu hacienda fe le confifea,	 :	 ha defer acciori precifa,
que fueron Lodi e y Cremona,
	que fi Margarita elige,
Ciudades que Cl poffeia.
	
te elija a ti , 'reducida
Cef. Todo efib es cierto,	 por necefsidad , á no
Am. Pues oy,	 atender a las • porfias: .
que con mas piedad te mira .
	de Principes:Eitrangerds.
la foi trina, , llego el calo	 A elle la razon me infla,-
de vengar una ignominia, -	 •	 el caririo .de mi Patria,. ,
 •
y de
 no poner a riefgo	 y , el
 amor queme concilias.
cite 1::ftado, de que firva	 :	 OjC te pai ece ,. fobrifio?. .
de premio á otro rendimiento,	 : Ce f. Ay traycion mas ,.exquifital.4pe
de quantos oy folicitan	 '	 que me tengaln _por tan neCiow .
de Margarita la mane. .	 que no. vea a lo,,que .-afpira,
Cef.Sabiendo yo,,:que mi:Hipa- o.	 que es a cpleacfloQueid6
,ha ficlo cite aleve ,. 'y que.
	yo
 , y fin ,defenfá ru'ip,riina,..,
no eftá -contenta fu - e:rn bidia,	 ele A ,Filiberto .lainan.0.
--1 . -2,
quC
 artificio me . traerá	 fi Cl el Cetro no la • quit*,
prevenido cita caricia .?',;	 antes ; pero poi': , falm;,::
43.n 0,...2e Lodi , y Crerrionai ti	 haita donde fu- injuiticia
te C:rin rettituidas, 	 fe eitiend e, he:de,haçc vine- 31-4:
Cefar ,
 evflicrza , bolviendo.-	 de iii mm
	 ti.- e.	 --.	 .:, ,,1,-.' 	 ,..- u.1 e	 .
a ver Ja cauta .cri julticia.	
- A mn. lin qué . vaciltalei! )'.-10i0 E-y ¡ID i--) - :,Cef. Erío efpero i - lies . que no	 .	 , que no refpond,617. – •f`j•.
-1 *un !:, )
lo impide la- tyrania. ,..,,,- -	 Ce. Seiieilt;',,
Am. Pues citas dos Plazas, tiendo	 en darlugarA.'nfiSiro , , :-••
fas Mas fuertes, prevenidas, ,	 '	 çon la memoria que . pe baçes, .
' 'citt
lo	 D. 3' ;s	 ian di Elpiga en Milan.de mis paffa'das derdichas.	 hice
Si me acuerdo, • qua - etia aleve
nauger , rama es fementida
de ewien . dió. muerte a mi padre,
que es quererla qué es fervirla?
qu¿: es calarme ? ivlas pedazos
la hiciera, que tiene el dia
atomos , la noche atrellas.,
areríaS del Maria orilla.
af-5k., valido de ti,
pues defpuesde ella, la linea
viene a mi como mayor
pariente , fin tan prc.:vitta
maquina , fin prevencion
tanta , avrá mejor ['Aida.' •
Arn. Pues qué medio avra mejor?
Cefe Dar isvirryuerte a Margarita.'
Sale Alargarita -con tin papel. ,en la
sO Nife , y Clotina.
Marg-. Darla a Margarita muerte?
Celar ., pues que te motiva
a tanto . rencor?
Cer SeñorAa:
fitn.	 ap.:
Lo militan iba,a - preguntarle
yo, aunque no- con tan benigna
tolerancia ; y pues llegais
tan buen tiempo , fobrina,
VOS 10 inqUiiireis mejor;
pero quedad advertid
que no efta olvidado Celar
de fus ofetifas antiguas. • vare.
liar. Sin la .prevencion de Arneito,.
• en ,e.t:iidado ,
 me,pondria
lo que - Cefar -elcuché;
con,ella. corrida •
la mafcara a. fu -imencion.,
conozeo''adonde- camina.
Nife. Nife. (4écluieres.?. -
liarg. Pues tkn. es
cleccion tan peregrina,
haz que, c .anten unos ton0St
y 11.4k4i*a1guien , avifa.
Wif. Ay de mi, que fe me , ordena,
.fer Ele r6i
de mi ipifar centineW:t -
feitejando mis f-atigas. v4i,
Clot. Si vendrá Brocull'a hacerme •
terrer6,-fegtin- 1a cita
„... ,
que le n  ? azla ia.ventana
VOV efj -)arcir ella viita.
	 v afe.
Ala? . '_,.., CefiV , CD 21C. pdi 
. 1
1 	OS I 1..,1 ,7 _,0 ya concedidala po:le:sioal da la hAcienda,de que in; Fii;:o terna •la adminiitracion , en tanto
1	 que los pleytos la. litigan.
i	 Demás detto , aqui teneis
I'	 el Titulo con mi rirma,
de Chanciller del tillado:
puedo obrar COI') vos mas fina?
i
1
 Cef. (.)zi -en reriora con h voz,




con amenazar mi vida, - 
poden orar mas aleve?
No ay accion , que mas os firva
de conCefion , que advertir,
I	 quanto por °puedas lineas
de la voz de una traytion,
es eco una bizarrie.
i Cef. Ay, feñora , quanto engañan
1 voces que no. fe averiguan!
I Cam. dcnt. Ay ,. arribeyo no entiendotus tyranias. .Sale
 Ntfc.
I Nife. Ello si : Prima , querrás:
que cita tonada fe liga?
Marg. La que tu guitares ., Nile.
Nife. Oaae gutto ay en quien fiípira
tan en • vano
	vaj e.
Marg. Pues qué engaño
ay en lo que tu decias
a Arneíto? .
Cef. Ser•.el ., feriora,
quien contra ti fe. confpira. •
Voz fola. Si -
 mandas , fi ordenas




Cerliaciendome él esfuerzos; -
a que fu didam'en liga, .. •
y •A que mealce,con Milan.
.
Maraa, Avn'i igual •alevotia!' .
Voz-. Qre cante la peria' ,,.
que llore la -rifa.
De un Ingenio de la Corte.
Sale Nife. .	 ,	 1	 con la eautela pfecira, •
?,7ife .Q3Lierras que aora capte Cloni ?	 y en aviendola logrado, -
yo labre la urania
entrenar , y por aora,
para deslumbrado; ha primaria •
I
I
mufic. 'Y diciendo, fufpira;






de cantar, y que ,me figan,
que al can;ipo•-quiero fahr.
Salen Carlos, y .Enrico, cada une
por Jis puerta.
Curl. Con vueitra hermofura a dar
al clia que vacilar.
Enr. Dando con vueilro influir -
al Cielo 'que dileurrir.
Curl. Qie con mas benigno arder,
Etw. Pues con mejor roticler
Los dos. Al ef -pirar fu arrebol:::
‘C,(ri. Buclve á renacer el Sol.
Enr. Buelve el Alva A amanecer.
Marg. Enrique, feais bien venido¡






 , tan agradecido
a la fuerte, que rendido
darla mil gracias elpero,
y de hacerme vueitro, infiero,
que no ay libertad que cante. .
Enr. Yo no, que defile que amante
vuedro fin , filiprifionero;
- rindi6me vuettra beldad,
y en tan amable pi - ilion,
perdi6 la fuerza Iii accion,
pues obre la voluntad.
Cali. Pero, Enrico- reparad
en que dexareisCle ir
efclavo con no querer;
yo no, es mas blalon mio
el no tgner alvedrio,
y el no poderle tener.
Enr. fin vos eieccion no ha avido,
pui±s ha iicio accion del hado.
C.fil.Si ay,pues_la fuerte me ha dado
Marg. Para, que te cantas,
no he dicho .que lo que ordenes?
N if. Mas me canta a mi mi embidia.
Marg. Y el decirle tu, que darme
muerte „ era cofa precifa,
a que	 ?
cef. A que hecho yo
de parte faya , podria
averiguar fas fecretos,
para darte la noticia.
Marg-. Bien,Celar,bien te lo creó,
que otra cola no cabia
en tu pecho, ni en tu fee;
y en la fobervia, en la altiva
preftimpcion de quien ha tanto
que el poder me tiraniza,
con poco me perluado
a intenciones mas impias.
cef. No fábes, mi bien, que en fee
de que tu me vivificas,
morir¿' de que tu mueras,
viviti de que tu vivas?
Voces. En los Palacios de Siquis,
donde todo fue harmonia:::
Sale Nire.
Nife. No es cae el tono, que mas
te agrada?
Iviarg. , Ay, Nile querida,
que impertinente que eitás!
no vengas, haz que profigan,
que me inquietas.
Nife. No es tan grande
tu inquietud,como la mia. vare.
Alarg.Pues,Cefar,defde oy aArneito„
ya que de ti fe cona,
y la cara no es pofsible
lacar, en tanto que rija
elle Eftado, á fu cattigo,
le has de apurar fiis enigmas,
y darme de todo cuenta,
para que ell prevenida.'
Cef. ACsi te lo ofrezco.
Marg. En tanto,
hare que cartas fe cfcrivan
para que no le ob ,eiezcan
mis Ciudades, y mis V illas.




lo proprio , pie avia efeogido.
Do'. Yo voluntgio he venido
á arder en tan dulce calma.
Carl. Siendo afsi ,• ruja es la palma,
pues proriguiendo lii influxo
el deltino-, al cuerpo truxo
tras de la eleccion del alma.
Enr. Fue buen modo de venir,
venir armado a lidiar?
Caii. Yo intentaba pelear,
no dexando de fervir.
Enr. Como es fácil diffinguir
Ii oblequió ,
 o venganza era ?
Carl. Como Margarita viera,
que mi afeo
 prctendia,
que a quien yo le di la mia,
fin libertad no eftuviera.
Enr. Pudiera aver otra accion.
Carl. Etta elegi, y bafta que
yo la figuia7e. Enr. No sé
fi fue razon. Carl.. Fue razon.
Marg. Tened, no pan queftion
lo que no merece enfado.







Nif. Tened, que_ ya dc elk anhelo
os quité,
 pues le he cobrado;
tornale , prima.
Marx. Con él
tequeda , que yo me voy.Gr.	 , qué infelice by!
Carl. Av therte mas cruel !
c- L-go deilino
Nijr. Para que me dexas,
eite	 Mar7,. No crci,
que
 erinints donde le embio;
rica ves que el ravor es mio,
y queda Celar alli	 vaft.
Nif. Q.Lic	 queda que dudar,
Ciclos! Carl. Si el lazo, fefiora,
fe ferib-a - á quinto dora
el Sol , y circunda el mar :::
Nife. No os le pudiera yó dar,
con que ya os he rerpondido,




• En'. So:o fiado,1
Nii'Ç' hernrof
-1, en el agrado,
que fi,: mpre os he merecido,
me atreviera a dilcurrir1 'M'e. Como en la cinta no hableis,decidme guamo guiteis.Enr.No os tengo yo que decir.vafe.
I Cef.> Vic:ndo i todos clef -pedir,feilora , quedad con Dios.que 10 que negais 3. todos,no creo á uno-concedais. 
--
Nif. Pues . ved corno os engailais,
pues que el lazo es para vos.
Dale u;; la-o, !pie al 134E0 Filitert•e
Fil. Sakora ; pero qué veo?
Celar, y Nite aqui e.itan
hablando : de qué hablarán?crf. Apenas mi dicha creo;
yo conkguir un trofeo,
fefiora, tan foberano,
por vuefini divina mano?
Yo adquirir tanto
 favor?
Perdonacime , que el amor
une tiene loco de ufano.
Nif. Mucho es, que precipitar ap.
no me haga mi frenesi.
Fil. Qué es cito, Cielos, que oi?
Cef. Con qué pudiera pagar
lo que os debo?
Nif. Con obar
1	 menos necio, y deCatento.
Ccf. Pues en qué mi ren dimiento
falta 3.
 Iberos rervir':
1 MÍ. Quien la pudiera d,.cir, ap.
queen el eti:ar tan contento.
mas fuer La
 es difsimular,
i y mo; -ir de mi dolor. .
1 Cef. No trateis mal a mi amor,
1
dandole con el azar
n-un uno delte pelar.
• Nif: La que no alcanza a tener
fin un pef:ar un placer,	 11I no es facil poderle dar.
Yo os doy el favor, y he fido
.	 quien mas.' devos fe ha agraviado,
i de mi .mano effais premiado,y la vueffra me ha ol:cndido:piedad de vos he tenido,. y tengo rencor con vos.cd._,
Cef: r....nigrnas Ion, vive Dios,
que no alcanzo fus extremos.
SAle i thbei to.




qué pretendeis , Filiberto?
Filib.D.ir la muerte a quien me ha muerto.
N fe. La indi:pacion fuipended.
I b. Mi divina , cred,
que í ci favor que ha alcanzado
tetar, le huviera logrado
de Margarita, fintiera .
la accion , pero no muriera
zeloio , y delZfpacio.
Ni'', Pues p_.na tan rigurora,
que la cauti en V011,11 OS 11.111ear0::
Fil. Que el favor es , Nife,vueltro,
y ella es ¡ni; muerte forzofalt .
venid, Celar.	 vale.
Cefe No repofa
mi colera hatia efcuchar
'qué quereis.	 .	 vafe.
C*1 petar,
ya no puedo refiftir,
O bien dexarne morir,
o bien dexarric quexar.	 rafe.
Suena dentro ruido de caza,' fale Bro.
cult emboz4do.
Dent. i. A la orilla.
2.. A la ribera.
3. Al bofque, y tornad los pueftos.
Broc. Maldita 'cola es andar
un hombre de Palaciego,
fantafma atisbando fiempre,
„como fi fuera conejo.
Rato
 1a cine de las Mondongas
par6 efcciehe „ y defde lexos,
cleft)ucs d ayer hora y 'media,
clefquiciado de pefcneco,
etlado aparando ernbultes„
que vertia un agugero,
me hizo mil feas Clotina,
que la vinieffe figuienclo;:
y eh.rnifirio rato ha que voy,
como quandOle di el viento,
y va
 paf -sito obfervando
la-codorniz el podenco.
De un ingenio de la Carte.
Mas ya la tropa
 ha
 llegado:
fi me ven en el acecho
los guardas ine han deponer
a buelta y media elle cuerpo.
...Pero \ quedareme atrás,
que a bien que mis polvos llevó
para qualquier accidente.
Ve;;
 palmndo MargArita,Nife, itillefio,
Enrique, y 13,49.4s ,_, Clotina ,dctrs
como p.c¡Candoje.
Marg. que placido, y que fereno






del Sol el campo „yi va	 .
templando fu ardor el cierzo.
Nif: Flerrnofo eilá el. PO.
Enr, Sus aguas
forman undofOs efpejos,
. en que fu hernaof tira afeytan
los ala rnos, y los frenos.
Am. Solo yo , ya malogradas
mis ideas, ni me alegro,
ni es porsible ; pero aun bien
que Lomos 'dos, yo, y el tiempo.
Marg. Solo a Celar no delcubrO:
IN-lile, executaae aquello
quite ciixe? Nif. Si, mas huyo::.
Marg. Q.Qe ? '
Nif. Yo te lo iré diciendo. vanfr.
Ouedan
 fobs
 Broculi o Clorina.
Broc. Ha, Cotilla? CLI. Broculillo3
Broc. Ya, gracias ;1 Dios, te veo, .
muchacha, fin mas altura,
cine tu defvaftecirniento:
a que fin es la llamada?
Clot. A que 'me venga firviefido,
acechando, y contemplando,
-y buelva con un defprecio.
Broc. - Y no A mas ?
Clot. Pues a qué mas ?
Broc. Lleve el diablo tu pellejo,
l1
 pues la gatera de ala
no hartaba para elro.?
Clot. Mira que refpcto tengas.
Broc. Claro cita, que con, rerpet0
te he de quitar ella cinta,
te he de ajar el moño hueco,
te he de manoGar el toar°,
c 2.	 -	 Ir
• Don Pian de Efpi
y darte un abraio. Clot.Ay,
que nos han viito los guardas!
Broc. Pues vete ,- vete. Clot. No puedo,
que ela ya lexos la tropa.
Salen tres Soldados.
Los 3. Qué haceis aqui, cavan. ero?
Broc. Yo citaba aqui, porque eltaba -




Los 3. A las Damas de fu Alteza
atreverle ? venga prero. 	 •
73roc. Como prefo, canailota?
polvillos, para que . os (pajero?
Clot. Ay , infeliz! i. Agarradle,
2 . Venga el bribon.
Zepos quedos,
Reyes mios , ano quieren
que los eche a los infiernos.
Los 3. De qué forma?, Broc. De cita fuerte.
orroja L'Izsia el vefitiario un poco de harina, y
tale un Toro, que peg a con los soldados, y
luego con Él, le quita los cal.tones,y
cae en el fue/o.
3 Virgen', que animal tan fierol
• . Al to. ro. '3. Hala 	 -
Vcn.T, Jefu Chriilo que me ha muerto!
,Broc. Q,né lindos que fon los polvos!
toro., dale á elle bermejo.
Clot. No paro yo en una legua.
Ha,.toro. Broc. Toma ene buelco;
brabana ente los remienda
los calzohes; pero, pero
vive Dios , que fe me acerca:
toro, mii a que en mi obfequio
vienes., y que Coy amigo
de
 aquel Magico enibui Lao
que te embia Ay, San Panuncio!
que me bLifa. , que araña el fado,
que me embitte, que me coge,
que me anata: ello es mal hecho;
toro,, mira lo que haces
'que es un grande atrevimiento: .
ay,
 que rne..ha - dervencijadol
• '84/g. Donjuan. •
Juan. Bufeando a Don Cefat vengo;




tra:‘,;game uite .un Conrefror;
aprifita , que me muero._
Juan. iiiie es Brocuii : buen hornbre 2
que teneis? Broc. Un hechizero
del diablo; un Don Juan de Ei.fpitia
-daca manera me ha puello;
maldita la tu alma
confefsion , que ya fallezco.
Juan. Pues qué hizo?
Broc. De ciertos polvos,
que me dio para un remedio,
me vinieron, ellos lodos.
Juan. No os entiendo. •
Broc. Yo me entiendo;
diganie ulted fe ha ido el toro?
Juan. Qie toro ? , yo nada veo.
Broc.
 Pues déme una mano , que
voy á acular a aquel -perro ::
'Juan. Aquien ? Broc. A la Inquificiort,,
-Juan. Bieikane pagas lo que he hecho,
Broculi , por ti. Broc. Tu eras?
pues lo dicho, dicho. Juan. Bueno,
Broc. defde oy no me entraras tu
mas de los dientes adentro.
Juan. Y tu amo? Broc. Tu lo fabrasg.
Sale Cefar ,, y, filiberto.
Fil. Efte parece buen puedo.
1 Cef. Quaiquiera para mi briolo es. Fibb. Pero difimulemos,que ay aqui gente.Cei. Don Juan?
I Juan. Amigo, pues como es cito? -
fiendo oy -el dia que os toca.,
de Margarita el obfeqUio, -
i no la acompaiiais?,Cef. Es fuerzacon mi primo Filibertocitar
-, .fil. N .o es fuerza, D. Celar,
-
I Cef. Puels que ay?	 .
Fil. Q.ne nos defeubrieron
Margarita,
 y los que van
por ella margen, bólviendo
azia norotros ; y ' afsi, -
lulpendaie nacaro duelo
hada mejor ocafion.
Ccf. Siempre vereis , que-fi adquieroi
de Margarita favores,
sé bizarro defenderlos.
filib., l'avores de Margarita?.
pues efre la:zo no es cierto,
que os le di,'2.1 Nile ?
Cef: No ay duda, .
pdro no es Nile Cu ducho.
Fil. Como? cef.Como es Margarita.
Fil. Fatigas, del mal el menos;
pues fiendo afsi::: Cef: Que decis?
Fil. Nada, que ya nos verertios,
que llegan ya, y es precifb
	
ir a falir al encuentro.	 vafe.
7nan. LlegO la ocation D. Cefar,.
de que lipa lo que .os debo.
.Cer. Q2ando yo lo ignoro?
Quando,
olvidado de mi aumento,
en nada que os he pedido,
he hallado cumplido aquello
que en Mi cala me ofrecitieis
al huir de ella , viniendo,
en fee de vuettra palabra,
alsiitiros. Cef. "Y a me acuerdo.
Broc. Nunca tu. huvieras venido,
picaro, quebrantahuelfos.
Cel; Pero ya veis que hada -aqui .
no ha avido ocation de hacerlo
0 .y., que ya reftituido
por 'Margarita, polleo
mi copiofa hacienda , y íoy,
-D.Juan, Chanciller del Reyno,
yo os 'ofrezco hacer por vos
7ua4. No es ello lo que delco,
ni por lo que os digo que oy
aveis de premiar mi afeeto,
fino es porque la ocafion
tan en la mano tenemos,
que ha vacado la Abadia
de Noveda , y no acudiendo
• scon tienipo a pedir ::: Ce(:Temeis
que la perdamos? pues elfo
• que importa, fi eftoy yo aqui?
vafnos aora a nueltro_empefio.
7uan. Vamos muy en hora buena,
que vos no hareis nada bueno.ap.
Cef. Que: ay de jardin ?
7tian. Que o' frezcais
	 •
quanto gulleis, que efla hechd.
Broc. Y cuidado no ayga toro,
que os defeofa los.greguetscos..
CefeY a llegan aqui.
De 1111 ingenio de la Corte.
• silva para la corting ,y falén.Margdz-l
rita, Ariglio, Filiberto , carlos ,. Enrk
que, Nijfi:, Clotiaa, y las Danto.r:
que Cfltraron.I M. Es poiSible,i Cef4r, que 'tan caro el veros. ha de fer? 'que os hace el campo,:
I que,vais de gozarle huyendá?
Br. Hemos citado ocupados
en coger la flor del berro.
1 Cef. C21,1ita loco: yo, lei -lora;quando;ii: :Mar.Turbado os veo.	E t. Aora puedo delayrarle. 	• p.
1 Ca;.t. Ocation es de correrle. , azf.,
t Ent. Quien duda, feriora , que-
J] avra edado difponiendoCefar divertiones v.ueftras?
' Carl. Sabiendo, que ellos ameno
I	
par.ages hollais , y_que
1/.	 0 os negais a los •feifejos,
'	 no nos cita fu cuidado
I bien, pues fera excedernos..7siaii. No oyes aquello ? cef.. 'Ya st-l-'.„que todo es en mi \ cid -precio. .
. Nif. Donde 'etB vueítro jardin,
Celar. cef: Señora, no lex.os. •-•
Marg. No lexos ? pues yo muy bien
de las [Midas :me acuerdo
de Milan, y en elle litio,
	 .
que es el mas rolo, y. delierto,
jams huyo Caferia,
ni jardin. Cef. Pues yo le tengo.
Enr. Mirad bien lo que decis.
Cari.Tendreisle en el pernmiento.
NY qual es? `pian. De aquel periarcoa
que fe ella defde aqui viendo
la ruda filveare'b6ca,
para en fu herinofó centro
un delicio lo pentil,
ignorando muchos tiempos .
, ha de guamos habitaron
de Milan el grande Pueblo.
Dc
 elle
 le di yo noticia
a Celar, que no contento
con feryiros ; gran leñera,
en comunes rendimientos,
anda bufcando exquiíitas
ofrendas a vueftro obf-equia,
Vofe entrocio ion Pis verfes.
mcr.
2 2
	 Don Juan de Efpina en- Milán.
Marg.' Y 'quien "¡Jis vps?
7t!an. Un criado de Cerar.
Maro.. Idle .figuiendo.
c.)
Bree. Menos yo : mi me arrebaten
mil demonios , - fi alia entro..
• Car/.And a,locó:Bro.liflo. es forzado,
mremtio el patio, y protetto
que entro forzado. .E717. Veamos
ella novedad. Carl. Gocemos
defie	 vifto
Am. En mis maquinas fiSpenfo,
a nada -atienclo.tviar.Anda, prima.
1:7if.	 vieneS? M arg. Ya voy,
Ciot.	 huerto
lleva guanteS , abanicos,
bebida, y dulces , es bello.
Marg. Cc far ?".Cef. ,Mi bien?
Matg. Las refpiaeitas
de aquellas cartas vinieron,
y ya quedan prevenidos
de no obedecer a .A.rnelto.
Cef. Y aora	 intentas?
1N)arg. - Lo que oy
-ha de decirte el fucelro;
Pues el Pueblo de Milan -
tengo convocado, á efi:Eto
de que me bulsquen , y pidan
le derpojen del .govierno..
Cer. Para hacerlo hl peligro,
'no puede aver mejor medio.
Niarg. Vamos.	 Si/vo.
Va-n falicndo los que entraron,y fe defcubre
nn iidin -419, viflofo;en medio un cenador,
Mal!! t nido jolne ocho pcdefiales , que retan
(parro Eir:atuas l'Odas de blanco, quatro
l atinos
 v-cliidos de yedra, que alzados todos
cebo les brazés,tienen una hacha encendida
-tada uno oculta en !a wat,: del cenador; y
eii bolando el cenador fe defcub en las ha-
chas, y danzan los ; y en medio avrii
una niefa con gradas , que fe hunde
it fu tiempo.
Car!. Soberano Alcazar
Id . b. fin fu augultO pavimente,
fiendo el oro fu materia,
aun es lo de menos precio.
Inr. 'Lit() la tierra ercondia?
En duda otro Firmamento
o
. pues eje fegetindo ciclo,
con Hoces, aves, y plantas,
fuple liftreilas , y Luceros.
Nije. Has viito mayor prodigio,
1/4..lotina?Clot.\ a traigo muerto
-
el petcuezo de boiverle
azia mil partes á un tiempo.
Arn. Delde que vivo en Milan,
no avia llegado a cite puedo
jamas: qué
 admirableelyfeo!
aun tiendo autor el delco
de impoeibles,_ no pudiera
competir con fu bolquexo.
IViarg.Qtae bien dicen, Celar inio,
que el amor Obra portentos!
Cef. Por que ?
Marg. - Por el que tocamos:
que hermolo penfill qué regio!
que vario , y que cleleytoio!
y fobre todo ,. que nuevo!
pero fi es fineza tuya,
fuerza es que. fuelle
 perfetto.
Cef. Tu honras mi humildad , feriora,
i mas de mi merecimiento.'Broc. Linda cofa ! fOberana!como á quien le es un enredotan barato , que el tal "Magb
Ja de á mamar á In abuelo.
Nire. El aire le va poblando
de mulicas , e mitrumentos.
Cef. Honrad aquellas viandas.
Los 3. Nofotros las ferviremos.
Broc. Ola, ego es verdad, que huelen
los platos que es un contento.
Clot. Fuerte alboroque! Bro. Aña alli
veo un falchichon flamenzo:-
quien lo pudiera pillar!
'Juan. Haced falva a ta n . gran cluerao.
Mufic. *Dulces voces. Efiat. Voces, voces.
Mufi. Blandos ecos. Eft. Ecos, ecos.
Mufi. Haced falva. E/t. Salvá:, falva.
. Mufi. A mejor Venus. Efi. Venus, venus.
Muji.toda. Dulces voces , blandos. ecos,
,	 haced falva á mejor venus.
I Ejlat. VOces, voces , ecos, ecos,
falva, falva , Venus,
 Venus.
Toma Bro4:iii la [611c:bicha , y es una culebra,






clot. Sellara, que las Efiatuas
cantan. Marg. Calla, que aun el viento
que reOro , no quitiera
que ron:pie:a mi 1ncio.
Ni]': slaravillofa hai monial
broc. Con mi ialcnichon me -entiendo,
que le pillé .; mas ay I ay!
ba , ba. cejr liroculi que es efro?
Broc. Un lagarto , que me muerde
la lengua ; y qua! va' creciendo,
que no puedo hablar	 Villano,
quita de ai. Enr. Aparta, necio. •
Broc. Mirenle, Cc:ñores. Juan. Siempre
has de fer embultero?
	
•
Broc. Ha maldito 4. para todos
ay merienda . , y regodeo,
y ello fobo para mi?
Arn. Ya buelve el tonoro earuendo.
Mufic. A tus aras. E fiar. Aras , aras.
Mhfi.Noble pecho. Eft. Pecho, pecho. :
M;(ji. Fino rinde. EJE. Rinde, rinde.
Mttfi, Tal oblequio.
Efi. Obrequio , obrequio,
Mttfi..4 tus aras, noble pecho,
hno rinde tal obfequio.
Efi. Aras, aras , pecho', pecho,
rinde, rinde, obfequio, obfequio.
Marg Ya eta todo fenecido,	 •
y aun el dia vt muriendo,
vamos. 'pan. lifperad , feñora,
que aveis de vér , Tian - atento
Celar, mi Principe, prella
a lo inanimado afedos.
Marg.. Como?	 Para feitejaros,-
cfpiritus infundiendo
en los troncos mas roburtos,
y en los marmoles mas yertos.




A un tionpo baxan las ficuras y re re.3 .
tiran los pedejlales,y daniz.-an.






con que te obliguemos.
Primera MildiltiZA que ha de fer 4




mientras fe te rinden
otros Orbes nuevos.
Baxan las figuras en los Efrotillonfs,
de/aparece el rj,erífi 1, cien' afc el foro.
y tocan caxa	 clan n.
Dent. Viva:Margarita viva:,
muera ArP.eito, maera - Arnefto.,
'Unos. Qué alfombro! - •
Otros. Que confufion! .
Otros. Qué -maravilla
Marg. Qi.lé= es ello?
Voces. Muera . .Arneito: Margarkg
viva, y libertad, la demos .,
Sale Licas. Señora , dexate,,vk
para aplacar un tremenda
tumulto. Marg. De quien ?
Lic. Del vulgo. Jun. No eiloy yo ticitiM
Mar g. Idrne figuiendo,
y en- fabiendo qué 'lo catira
fe puede aplicar remedio.
Entran por un baflidor, , y Talen por °t'YO $
diciendo el vería: Viva ivlarga rita,D.jtg"
d'a una patada , y defa parece todo.,
7uan. Y pues ya ella fantalia
no firve, Revela el viento.
Voces. Viva Margarita, - viva.
Marg. Hijos,que os mueve a elle eftretnag
y a que me vengais bufcando
con effe confuto eftruendo
Voces. Que nos dés:Governadot
menos tyrano queremos. -
Marg.Mirad, que Arneito es Mi fangew
Voces. _Muera, muera elle fobervio.:
nueNets a falir todos.
Arn."Cielos que .pafra. por ,mil
Marg. Veis tio ., que buen efeack
lauvierats hecho en el vulgo,
yen vueitra vida, faliendo?
Mt.' No importa„ yo 'calligarlos
'l'abre a colla de mi riefgo. .
Yo iio fufrir tal defaire.
Eur.y Carl. Y.. tódos, defenderemoc
de Margarita el decoro. •
Bici. Fuerte caldo fe ha rebuelto.
Juan. Celar ello es en favor




 Thatde Tpina e» Afilan.
ofe romper mis preceptos,
e le coitará la vida.
Todos. Todos citamos fujetos
a tus orclenes.Nlarg.Ternor,4p.
yaficar el roltro puedo.
Principcs,que me eficuchais,
vaffallos , amigos , deudos,.
lo que ha meneiter mi Libelo,
no eà '-vofotros. ,ftipueflo
que por vofotros fin 'mas
razon que elle privilegio,
fois en qualquier accidente,
finos, leales
 ,y atentos. •
Lo queTes',,menefter tener
.e parte de mi refpeto,
es la eco,lieda,d del vulgo,
pues ya-fa'beis , que es un•Pueblo •
.0efvocadO, bruto, en quien,
roto una vez - cite freno,
no ay paffb que no camine
.1Un precipicio fangriento.
Li pueblo pide, que dexe
. :la 'IoVernacion - Arnefto,
y ye, para complace' le,
fin apurar los pretextos,
ni los motivos , que le ayan
obligado a cité defpecho,
le pido que.-de una. vez
'feguridad , y fofsiego
me de cediendo el balton.
Arn.Ya queda a tus plantas pullo;
Miaja el balion.
Po se que aya quien mas pronto
obeciezc,a.tus decretos:
rabiando el by de furor; 	gp.
pero cito es fuerza. Mark Lo n-dmo
aveis. obrado, que yo
de tangenerofo esfuerzo
efperaba. Primo, alzad
aqueffa in'Egnia del fuelo.
CJ. Señora:: Ívlarg.Alzadla, y tencella,
corno en .depofito, el tiempo
que fuere mi voluntad,'
To;na Cefar' . el . kaflon.
para bolverfela luego
con las honras, los favóres,
los blafe)nes y los premios,
que fe deben, a mi tio;
yero ha de fcr en 'fabiencie
que algo tengo averiguado,
defde que callo, y tolero
ti tiene el pueblo razon ,
O vos ; O viven los Ciclos
que en el que no la tuviere .
hare un publico efcariniento. vare.,
Voces.
 Viva Cefar , Cefar viva.
1 vivael gran Caudillo nueftro.Arn.Y(Nquando:: Cef.Ya veis,ferior,que en mi es fuerza eti:e preceptoobedecer.: fienelo rujo
	 -
1defiie oy el Imito') es vueftro
Enr.Goza.elle por muchos años. 'va.f.
' Cari.Ya effos -rori.muchos extremos;
la enhorabuena admitid, .
D.Ccrar,del nuevo pueito. , rari.. •
Cef. Vueftro es todo quantó' Coy.
Juiin„Tarnbien yo darosla ef ero,
y auri,,cpn un nuevo realce.
Cef. Qual?‘Juan. El de canfaros menos,
mientras mas os- fublimeis,
por no efponeros al riefgo
de que os olvideisi de mi,
guamo mas vais afcendiendo. val:
Cef:Ya Broculi de Don Juan
fe han buelto quexas los ruegos. viifee
Droc...Si. ve que fe canta
 co vano
mientras mas firve,harto cuerdo,
es en dexarlo. raí: • Ana. Y aora
qué hemos de hacer , Filibertd
Fil. No. sé,padre
'
 lo que os diga.
Mi. Qne has de decirme , teniendo
infamemente .abatido
el animosa elle cruento
	 .
moriftruo, a quien pede quitar
la vida al
.
 primer , boftezo
de fu animacion ? Y afsi, ,
pues para rni,defcOnfuelO,
amando a la que me agravia,'
no puedes
 ter de prt , vecho
a mi venganza , mi villa ,
huye.. Fiiib. Si el impe.d.imento .
para no.fitisfacerte, .
es que i Nlargarita quiero, -
ya elle no lo es.
 Am. (.26kno? .
Fil. Como la firvo de cumplimiento,
por obedecerte fólo.„ . ,.
	 .	 .
Arn. Ay hijo, quanto me huelgo!
Filth. Nife es, ferior, a. quien Tindo -
mi
-De un Ingenio
mi vida en amante . oblequio.
Aro. Pues tiendo eflo afsi , ya vés
la mofa , y el mcnolprecio
de tu padre , a todo ha {ida
maquina , que en el filencio
d6 Margarita ha formado
fu antiguo aborrecimiento,
y aver revelado Celar
lo que • fié de fu pecho.
Sin que Celar, y ella mueran,
feuun lo prefente, es cierto
que el Ducado de Milan
no has de conleguir,y aun temo,
que aun no tengamos las vidas
fezuras : pues no el-pe-remos •
, que a la ocalion que aya
mas prornpta alrefgu.ardo nuefro:
qué dices .?:	 QtJe etlà derras
refir)onderte , guando debo:
obedecer , y callar.	 -
Aro. Pues a la ira , Filiberto.
Fil. Pues , feñor a la venganza.
Aro. A lee de MiLin el dueño..
Fil. A lee de	 el eftrago.
Aro. Hijo , oiladia; y fecreto.
Fil. Padre, • filencio , y valor.
Los 2. Con elfo conieg„uiremos
fatifficer el que diga
en nueltra injuria el acento::
Iicnt. Viva Celar, 'Celar viva,
viva el gran Caudillo nueltro.
JORNADA TERCERA:
S'aleo Cefar,y Filiberto.
Fil. Ya que eltamos en el campo,
a que. me llamas Don Cefar
Cef. A que aunque tengais razon,
mediante la diferencia
dé no fee de Nife , y lee
de Margarita una prenda,
cue pretendifeis cobear,'
ce no continuar la idea
de quitarmela , e s precia-) ,
guando todo el mundo Cepa,
que me aveis delalcdo,
que cité enterado , bien fea
con razon ,
 o fin ra7on,
de que refii la pendencia;
de la Corte:..
1 pues en los lances -ile honores lo 'de menos la effenciade ellos , y es ló mas el modocon que en publico fe cuentan.
Fil. Contad:lo, que mi defeuido
a la bizarria vueftra
ha dado ocation de hacerme
tan defavrada advertencia,
.
pues aunque el mas fino amy,ite
de Margarita no .fea,	 -
para obrar yo como yo,
me baila el que lo parezca;
y mas guando a mi rencor,
fin que elle motivo huviera,
lobean cautas , de que intente
latisfacer mis ofenl'aS.
Ce f: Ofenfas vos Eii.Q.lien lo duda
y bien llamarlas pudiera
-
de ambos, .fi no fuera en vos .
mis la ambion , que las 'deudas
de la tanga:., y la amiltad.
Cef. Si es porque mi mano acepta
el Balton , que a vuelta) padre
quitO Margarita bella
no haciendo de fu defayre .
duelo,aunque es mi fangre nufma,.
tambien era yo fu fanga - e,
y en abatida miferia
me dex6 olvidado a aver,
a pelar de mi verguenza,
de mendigar - el luitento,
perleguido de fu iMmenta
crueldad , y ciega avaricia ;
pues qué mucho , ti él meenleria
a olvidarle de quien es,
que yo la leccion aprenda?
Fil. Y aunque es Verdad lo que
clecis_, debe la Nobleza
.., fatisfacerfe , en quien vé
que el defino le atropella.
Cel.Filib.rto , yo no vengo ,
a arg-uir. Fil. Pues yo::
cef. Callad, y la lengua
del ace ro hable.
.,
	F . Die') prelto	 Roen..
os convenceré con ella.
Col'. Bien le vé en vueftro. valor, .
que Ibis -mi langee. fi/.Me peía




ae ele la c palt.
mas ay, infeliz eltrellal
Cc": La efpada fe os ha caido.
Fil. Ya veo que eres, Don Celar,
dueño de da'rme la muerte..
Ccf. Pide la vida.
Qyien pienTa
que fu fangre foy,  tan vil,




ya que mi fortuna
en tanta afrenta me pone;
matame aprieffa, qu'é (Aperas?
Ce]; lifpero a darte los brazos
por una accion tan bien hecha:
toma tu efpada y tu vida,
queeflo fepultado queda
entre los dos ; pero rolo,
en pago de tanta deuda,
te pido primo y . amigo,
hagas por mi 140J -fineza.
Fil. (..21je puede aver, en quien vive
por ti , que tuyo no fea?
Ce]. Que deide oy con Margarita
hal , y atento, procedas,
y que yo defcie oy contigo
guardada la -el-palda tenga,
y fia en mi tus aumentos,
obras bien conmigo,y,ella.
Fil., Como es pofSible que falte
a ley que me dexa impueila
el que me ha vencido;
S.:le Arn,eflo.,
urn- AV kIlf10
fdbid0 quepor la puerta
del rio , Cefar , y ta
aviais falido , nie fuerza
mi eario , y el temor
de que alguna traycion quepa
en ce.t..e alevofo , á que
veloz á bulearte venga.
Fil.Q&e difsimule es forzofb: ap.
tu prekincion Cali() incierta.
Arn.C6rno i-il,Porque antes 1c debo
mas que 6 tu mifrno fueras.
Am. A buen tiempo obligaciones
•a tu enemigo confieffasl
Fil. No puedo menos.
Am. Pues puedes
u,in.,De Efpitia en Afilan.
f ,•,•,
1 	poner , i'llibatO, a cuentade las . que tanto encareces,'	 la que 'cite papel encierra.Lec Fi/. Celar, pues DO citan feguros




'que fc palié a lafentencia
del kimatio , que le aveis
Mandado hacer, y que muera:
valgame el Cielo 1
 Am. Difcurre,
Ii
 ay obligacion,que pueda.
compe.nia' r •elle peligro.'
A uno de mi conhdencia
le entregaron elle pliego,
a (.1:1 fe le conduxera
a Ceiár con gran fecreto;
y él , que cita con la advertencia
d.e quantos le encargaren
,	 me los traiga a que los vea,
oy me le pula en la mano.
Fil.Av confiation mas tremenda!
 a.
que aquel que me da la vida,
es quien quitarfela pienfa
a mi padre! Uno me marida,
que fia parte favorezca;
otro me obliga á que ampare
fu ser,, que es mi ser: pudiera,
echandofe á difcurrire
	 -






Am. Que determinas; que p:enfas!
Fil. $eilor , ya es preci fo darte
de lo que ha pailado quenta.
Con Celar Ni a reñir,
	 quitó mi defgracia fiera,
perdielfe la eipada, y guando
pedi me dieffe con ella
	
.
j . la muerte , 111;.: dR.) los brazos ,
	 permitiendo qu'e viviera.
• fel lilencio me o1-eci6,
y yo , en pago , hicepromeíra
de fervir a Margarita1 y á el Coil kal obediencia.Tu lo.xontrario me pides,imagina lo que hicieras;
i tu ohligacion de cita parte,I y de la contraria aquella.Am. Te afkguro, hijo , que nofabre darte . la relpuelta; 	 .
.Lta.
tu vida es miir. Filib. Mi vida,
ni mia, ni. tuya _fuera,
fi me la huviera quitado,
citando á fas plantas Celar.
'In. Tu' me debes tu crianza,
Fil. Y a el , fefior , tan alta deuda.
-Arn.Qnien te dio el sér,pierde el ser
fi tu en librarle no pierdas..
Pi. Y quien me le bolvió á dar,
Ii callo fu ser arriefga.
urn. Tu obligacion natural
te llama. tilib. Y de mi nobleza
la deuda me cita gritando,
y mi ,palabra con ella.
Am. Pues tu allá te lo difcurre,
que pues ni poder, ni fuerzas
me faltan , aunque mi hi jo
el primero es que médexa,
no he de dear mi perfona ,
ni la tuya al riefgo expuelta,
que nos amaga cita noche
haré , en la nodurna fcena
de fu lobrego teatro,
reprefentar la tragedia
de Cefar, y Margarita.
Ya mis parciales efperan;
y a ti para que lo pienfes,
folo de tiempo te queda,,
el que tardare en vencer
a las luces las tinieblas.
	 v Afr.
Fil. Entre padre ,. y enemigo,'
Ii el decoro me aconfeja.
como debe , poco tengo
de tardar en que reiiielva
lo mejor, pues yo haré .ver
al mundo en quanto fe empeña
quien da una palabra, y quien
tanto beneficio acepta,








 Ay, Don Juan mio
paró fu inconitante rueda
la fortuna , y es precifo
que cic mi altura defcieu4a.
De Un fligeniode /..4 Corte.
1 MoC. '0a .ca 1!;,t0 , inac0 mjoreran manteo , y ortera.jii.vi.. Fan pre4o trocad1 deainofas beniusras intluencia s;
cef. Q,Lrando la edad dela dicha,
no fue breve,y uo fue incierta;
Ya fabeis , corno el de Mantua,
con condiciones honeitas,
cobrO liberadad , y luego
a ella Ciudad dio la buelta
a profeguir el obfequio
de la Divina belleza
de Margarita : y Enrico,
en fee de la, initancia hecha
a fu hermano el de Ferrara;
ayer recibi6 las nuevas
de la gente, que le ernbia,
a fus ordenes atenta. .
-luan. Todo elfo sé. cel.Y demás deito
fabreis quanto al pueblo inquieta,
ya la venganza de Arnetto,
, la vengativa fobervia
declarada contra mi,
por eitar en la creencia
de que yo he fido la carn
-del golpe, que experimenta.
7u4n. Si el poder que le defpoja,
en fu libertad le dexa,
' qué ha de hacer, Ii no es fraguar
traydoras maquinas nuevas,




Cef. Pues todo elfo no affuftára
mi quietud , fi no filieran
todos elfos memoriales,
'fiadorescle mis fofpechas,
del Senado, de .los
 Grandes,
y la Pleve en que concuerdan
tan 'en uno, qué parecen
trasladados a la letra,
pidiendo , y aun mudamente
amenazando , que tengan
fin los -
 futtos , a que citan
ellas Provincias expueitas,
eligiendo Margaritab
eipoib, en los que feitejan .
l'II .beldad , el 'que mas
 noble,
y mas poderofo fea
en Litados , para que
ii.z.	
.1r...s.
.28 -T----- 	D. luan de Elpin en Milán.
los aumente, y los 'defienda:
	 nada : a Dios. Cef. Afsi.cicxais
Y que pues privar a Arnello
	 en la ocaiion mas tremenda
del Baton, fue. diligencia	 a vuenre amigo ?
inutil , pues ay quien mande
	 'Juan. Mi amigo?
mas que el (quien duda cita flecha
	 • no me lo han dicho las muenras.
venir 1 mi ?) fe feparen	 Ccf.Para proleguir haciendo
quantos oy la arsiften, de ella.
	
-un bien, batta a quien empieza
O, nunca huvieffe mandado	 empezar. Juan. Poreffo vos,
Marga-rita , que yo fuera	 por no obligarle a día regla,
arbitro de fu Defpacho,	 ni ampezar aveis querido
para que a darme fe atrevan
	
a cumplir vueftras ofertas. •
en mrinano memoriales,	 CefY o os confieffo • que obré mal.
Tie corma mi fe fomentan!
	
Juan. Pues cerca enais de la e nmiends.
Con que fe puede temer,
	 Cef. Yo os ofrezco :: jnan.No , no LUILS
que una inflancia fe. conceda,	 ofrecimientos, Don Cefar,
o conveniente , o injuna.
	
qud fi 'fobre los ya hechos,
Y guando a ello no fe atiendas
	para no cumplirlos , entran
si ver que Enrico fe arma,	 otrOs , y \
 paffa a fcr buTla, .
yer cine. Arnefto fe revela,	 no bailara la paciencia.
¡que Carlos fu poder mueve, 	 Cef. En todo guamo digaise
.,que ella Milan fin &fenal 	teneis razon.
yo fin reprelentacion Juan. Pues de •vueltras
• ii-poder : qué mas ettrechos •	 confufiones' a mi .eargoi
circunflancias para ver,	 bUfcar la falida queda.
que mi fortuna fe trueca?
	
Cef. Cómó es porsible?
'luan. Veis tantas dificultades	 Juan. No fiendo
porsible : en effa eflraiien .juntas ? .pues creo tuvieran
remedio. llroc. Qué renfara
	
cita el primor
 , que 'lo facila
aquella maldita beata?
	
ni fe admira , ni fe cuenta
Quanto .‘it,que a Cl le chamurcan,,	 y a Dios ,' que de todos modo;
V que vas, que a mi me queman?	 de la ultima experiencia
Ce:/:C6mo,D.Suan ? Juan. No lo se, 	lleg6 el caro. Ce/. C6mo?
Cef: Yo fi, que halla la puerta
	
Juan. El cOmo ,
de vuearo favor
'
 amigo,	 -no sé : Margarita llega.
rni ingratitud inela cierra.	 Broc. Si Cupiera el fetior Mago,
No me diunto no lepais	 que le he hurtado una caxeta„
como mi mal le remedia,	 donde atisbe ;' que guardaba
fi no fe yo como debo	 el dinerillo que perca,
pagaras tantas finezas,
	
en venganza de las burlas
7mn. Vos haceis •el cargo, y vos	 del toro, y de la culebra,
aun no haliais como Te bueiva:	 qual eltuviera conmigo! .
y aunque no es el de ferviro.s, ,	 - Salen MargAvita, Nife , y do-hm.
el que fi acafo os le hiciera,	 Marg. C6mo aveis tardado,. Cefar?
os formara,pues entre ambos	 Cef. Q5aando no tarda a Cu dicha
es una aniili.oa ofrenda
	 quien nace fobo a fu pena?
ei averos enfellado	 • Marg. Ocupado del temer
tanto en mis ocultas ciencias, 	 os hallo , guarida creyera ,
que cafi me cornpetis,	 - . cobrar con, vos el aliento: .,
pudra ; mas no pudiera	
. 
que ya cing en mi no fe pierda,
De un Igcenio de la Coi*. .
es forza.° que bacile	 mas a fa coila, que pienran.
con los males que nos cercan:	 ./vfaig. I'Lics tea la primera accioa
tan publicos km , que ya	 : contra el que z,le mas cerca
fobrata el que los rciiera.	 • nos combate. Mueca Ariteito.
cef. Si feilora, y yo motivo	 Sitie filiberto.
de los Principes las quexas.	 Fil. Aunque oyendo la fentencia,
de Arneíto las tyrantas, • •	 para mi mas dolorda,
del vulgo las indecencias, 	 poco reCurfo me ,quedi,
y el arrojo del Sanado., 	 no ha de embarazar, feflora.,
fegun mejor te loexpre1far4 -
	
que no cumpla con dos deudas,
los memoriales que vas, 	Marg. Eiliberto, qué dccis ?
porque es accion tan violenta„	 Fil. Que por la perfona vuettra
en el mundo •-tan eftrafia,	 mircis. Marg. Por qué?
tan exquilita , y tan nueva	 Filib. Porque Arnefi:o
hacer bien a un deftalido, •	 • claros lamanerte de fea.,
que no ay quin no conmueva,	 y para ,etta .noche tiene
y contra aquel que le ampara	 i toda la traycion difpuefla.
todos los harp ones bucian.  Marg. Vuefiro padre? Fibb. Si, feilora,
Bien sé yo con que lograras qué os admira ? qué os altera?	 •
aplacar tanta tormenta.	 . Marg. Ver que :á un padre acule un hijo.
Marg. Con qué? cerCon l'ole. dexar	 ' ki/ib. Aivereis a lo que fuerza -
que bolvieíre a las miferias„	 una lealtad azia vos
los &Aprecios, los olvidos 	 y azia vos una prom 'cka, ‘a cerar,
de mi paífada pobreza:,	 y un noble agradecimiento:
y corno tu eftes,fegura, 	 ved quan a mi colta obferva
que importa que yo padezca, 	 mi pecho fu obligacion,
que afsi fe fatisfarian 	 pues .-de la naturaleza
. ' quan tos Contra mi vocean. 	 monftruo, a quien me dio la vida
Cipt. En Cada palabra vierte	 viene a dar muerte 'mi lengua. .
un :quarteron de xalea. 	 Yo he hecho guamo he podidop
Nif. Que cito oyga,y de mis pelares	 aora Vos vez lo que os refta
a los ex.tremos no muera! 	 .que,obrar,que aviendo cumplido
Marg. Ay, Celar, que mal camino,	 yo , no ay peligro que tema.
para que te olvide, llevas,	 Mag. Tan generofacs la accion.
abandonando tus dichas 	 .que .en los martnotes impreffa
por mi, pues a mi grandeza,	 debe qUedar,;cle la fama;
y a mi amor es empeñar 	 y :tan cruel ., tatillorrenda
mas en la correrpondencia,	 lade vueftro padre, que
- 0y A rnefto ha de morir;	 no ay pena que no merezca;
oy del vulgo la violencia	 l'ero entre una, y otra , yo
be de refrenar ; y oy
	
labre obrar ..con la :advertencia
veras, que el Senado tiembla,	 - .de no faltar a ninguna:
de mis tras, porque a todo 	 veilid .al Defpacho, Cefar. 'rafe.
Inflo
 yo, como yo quiera.	 Cef. Cre.e.d,que en' mi ha gr,rangeada
Cef. Pues, Señora, no cítara 	 tan hidalgamente cueraa
ociofa mi diligencia ; —	 xefolucion ,. el lugar,
, y aunque por tan abatido,	 • que ,os dark_las experiencias.
y tan fin poder me tengan,	 Clot. Broculi,.no ay -ma-s hablar:
puede fec los defensa4	 ,074, 44s .quome',hoele cita perra
ml
3 6	D. j'uan
el . dinero. Clo-t. No reponcles:
Froc. Pienfo en otra damiiela,
que no ella lextis de mi.
Clot.Y qual esi Broc. Mi faltriquera,
en quien tengo que gozar
como ui oro una doncella. -
Clot. No entiendo.
Broc. Yo me entiendo.
Clot. Mira n.o fe te bu elva
otro toro. Broc.Q1.1 mas toros.




Fil. No me atrevo
a pediros , Nile bella, .
que alcanceis con Margarita,..
pues no podeis oOn vos mefma,.
una piedad para mi:	 • •
Nif. -Là mia no os aprovecha,
y para la fuya
'
 by .
'quien menos fe la grangea.vafe.
Fi/. O Mil veces 'infeliz
quien en acciones opuellas
conilo que venera agravia, •
y ofende con lo que obfequialvaf.
Sale Eroc.Gracias a Dios que llega
el tiempo de que yo abriera
mi•Caxa ! A fee, que el tal Mago
no Me adivinó ella treta:
doblonazos fon de .11 ocho: filena.
Valgame DiQs comofuenan!
Tocan clarines, y falen Enrique , y Carlos,
cada uno por fu puerta.
Enr. Haced alto azia 'ella parte
y enmudezcan efcandalos de Marte.
col., Predominad la falda de ella fierra,.
-y callen los idiomas de la guer,ra.
Enr. Q3.1e fobo hablar delco
al que alli fe -adelanta ; mas qd veo!
Car/. Q, ea conocer afpiro
quien llega azia nofotros ; mas que miro!
Enr. Carlos:
Carl. Enrique, cómo denodado,
aviendome ctilpadó
lidiar contra muger ; - por corta hazaria,
en fu ofenfa difcurres la campañas
Enr. Como ni agraviar deb o
una herrnofiira , ni el fufrir apruebo
que a una indigna arrogancia




 Virgen ! Bree. Corre.
diablos me llevan!
de E.rpina en Mala..
Perro hecl
-liccro , pillete,
pues fin la mofca te quedas,
y
 yo
 la agarro ; mas ay !
Abre
 la
 taxa, y _jale multitud de ave
 jas
que le a,oineten,y Cori e por el tablado .
que ya tantono quifiera.
.: jefus, y que a.vejarucos!
' de tabanos , y de ovejas
roe
 cubro : aquello tenia,
caxa ! maldita tu feas;
que me pican ! que me comen!
Entreabrir el Efcotillon dtlantero 
. para




 C/ot.Broculi,ya elloy de buelta;
me das de effo!
Broc. Comes de ello'.
• Cio.Me combidas: iiro. A mofquetas,
a ronchas, y a verdugones.
Hace que
 fe las tira.
Clot. Ay, Broculi , que me pican! •
Donde la doncella ella,
que me decias ! Broc. Aquea
-es. Clot. Chiai.es! Broc. Aquella caxa.
ciar. Has villo bien lo que encierra!




Los dos. Ay, que los
De un Ingenió de la Corte.
Ya MiIn no es de. folo:.Margarita,
•fino es de Celar', que fu  accion limita
a lobo lo .que el gulta; -
pues tiendo afsi, no elle rumo r . afl ufta
a una dama, fino al que tyrano
•nos priva de fa imperio, y de fu mano.
Carl. Veis como la dilculpa propria h fido .,
que yo di antes, 'lb que as ha valido,
para que vos t9.6 tolereis valiente,
tan torpe burla, y que imitar-intente
vueftra accion mi.offadia,
convocando tambien la gente mia,
a que decida efcandalo tan fiero? -
Ear. Si la lengua no baila, hable el acero,
y vea Margarita quanto yerra
en Ofender a dos,- . ; pues:::
Dentr. Al arma, guerra.





Celar en no moftrar tan cara á cara
quan corto es fu poder á tanta empefio.
Car/. 'Que fe atreva elle nurnero pequcno
a competir Exercitos_, que leales -
marchan a un milmo fin,prontos,é ig- uales1
Enr. Las tiendas han armado.
Cari. En lo rico fin duda, en lo elevado,
es la de Margarita , la que de tantas
fe dexa diftinguir.
	




	I  convocados los.vecinos
Carl'. Q.iè es lo que quereis?	 Principes, y en gruefla Armada,
7Itan. Acordaos de averme vifto
	
que ya bruma el crittalino
fe( de Celar alsiftente?
	 . cuerpo al Adige efpurnofo,
Los z. Es cierto. juair.Pues
 mal herido
	
elfocorro que ha .pedido
de quien igualmente trate
	
efpera. c4? - 1. Y 0.03 loaflegura?
a amigos, como a enemigos,
	 Juan atieinpo, que ha de de.arlo,
fatisfacer mis quexas
	
guando creais á los ojos
vengo, dandoos un avifo.
	
- mas pretto que a los oidos. •
.Enr. Pues de enemigo el confejo,	 Si de mi defconfiais,
que debe tornarfe , dixo •
	
yo , una prifion reducido,
un Sabio,
 pafra adelante.	 con mi perfona affeguro
luan. Pues no clexeis perfuadiros
	
fer verdad guamo os he dicho..
del poco' numero, que -	 Enr. Pues,Carlas,fiendo elfo cierto,
mueftraen tau corto recinto	 bueno es que halle deitruido
- elle Exercito , 'pues Celar,	 elle Efquadron, que hace frente,
que viene por fia Caudillo	 el que llega condacido
con fecreta liga, tiene
	
rn -a.a. Armada, porque luego, .
31.
D. 7uan
Ii toma tierra es predio
entre .ambos aventura: nos , .
fiendo fuerza el dividirnos.
Cali. Pues fi a avillare elia tarde
la Efquadra de los -1','savios
a ei:la margen, no efperemos,
fino embeitir _ improvifo.
ifoo;. [fib es lo que yo delco.
En?.. Sabeis:, fi es que ha repartido
el nombre Celar, qual es 3
ju.in. Vos le cleeis, elle
coi. Su nombre a las centinelas
die? rjuaroCefar es el que dixo
F127 • Pues Ilevemosle nofotros,
y afsi engañados, fi unidos
les acometemos, ciertO
ha de fer fu precipicio,
- pues creeran que de ellos lomos.
Carl. Bien lo difpones, Enrico,
y aora quedaos prefo vos,
como lo aveis ofrecido,
halla averiguarlo todo.
Juan. Bien veis, que no me'refilto.
(2arl. Ha de la guarda.
Salen dos Soldados.
i. Qaa o-rclenas ?
Ca71. Tened en -cuflodia, amigos,
eire hombre.'	 vafe.
Ene. 1\-l o le dexeis de la mano. vafe.
j:r,:p. Reyes lujos,:
-
oradme, que no es forzofo,
para ir 'fegur o , ir atido.
.	 e no os folternos nos mandas.
2. Oue va que, fegun colijo,
es cfpia , y el bribon_
fe nos hace feriorito?
i. CLoc le tapemos la cara
es reeiv17. Juan.. Muy perfuadidos
citad, a que no es pofsible
que yo falte de elle fitio,
por no defaereditarme,
ltic fi no :::
7. Vaya el tayrnado.
2. Y ell la barraca metido,
uno-1)afta a cuidar de él,
Dices bien.
3uan. No andéis rernifos,
y alidme bien , no rne vaya,
mirad que ya me dcszo.
de Efinna en-. Milán.
Entran con Don Juan cubierta la Cra con l4
capa, y ejiari 13rocnli con otra capa , y barb4
puejl,i, y le f;Ican , poniendofe de improrifo la
catilcra de 1).Juan, y efia; .Na tapado,
y dios 4 defeabren.
1. Buen remedio, no loltarle.
2. Ni un punto le he defalido.
Broc. Señores, miren lo que hacen,
por, amor de )íu
que me ahogan.i.Pues refpire.Decubrne
Broc. Donde	 ?
t. Donde ?
 ay, que lindo!
donde no le efcapara
a dos tirones. Broe. Dios mio,'
que. es ello que me fucede?
No ellaba yo aora tendido
a dormir en mi colclion •
en la tienda ( eftoy fin tino)
de Cefar ? Pues como eftoy;
fin faber lo que me pillo,
en poder, da ellos .fayones?
t. El lo fera. 2.. Ha, mal nacide).
1. Dale. 2 . Dale.
Brpc. Q...te me matan:
(epa yo, porSan Longinos,
quien Ion utledes. 1. No ve,
que lomos los enemigos?
Broc. Claro es,que fin
 ter demonios,
no hicieran ello conmigo :
y ellas gentes? 2. Son contrarios,
pues
 Ion ,cle Carlos ., y Enrico.
Broc. Pues como he venido aqui?
1. El lo fabeoBroc. Ya que hra ficto
mi venida ?. 2. A fer efpia.
Ere/lit Qué es fer efpia? i. Ser chiflo.
'frac. Qué gages .ticiEe? 2. La horca.
Broc. Qgé herniafa taza de. vino! -
1. Y afsi, encon-tiendefe
 a Dios,
que preilo
Broc. Quien , hijo ?
2. Con el cordel el Prebofte,
y unCapllan con unChrifte.yanf.
Broc. Yo .le lo perdono, como	 •
fi ya lo huviera comido. .
Ay
'
 Mago de los demonios!
Nohe dc:: creer que-efte hechizo
no es tuyo; bueno eftoy yo,
aguardando un garrotillo.
Sacazue de cita aiiiccion,
